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ࠑ◊✲ㄽᩥࠒ

ᩍ⫱ጤဨ఍࡟࠾ࡅࡿᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢά⏝࡬ࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳ࡟㛵ࡍࡿ஦౛◊✲
㸫Ꮫᰯホ౯⤖ᯝࡢᨭ᥼࡬ࡢά⏝ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ⮬἞య࡟╔┠ࡋ࡚㸫


㔠 ᳃ ୍ 㑻


1 ࡣࡌࡵ࡟㸫ၥ㢟㛵ᚰ࠾ࡼࡧ◊✲ࡢ┠ⓗ 
⌧ᅾࠊᡃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚Ꮫᰯホ౯ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ
⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊホ౯⤖ᯝࡢタ⨨⪅࡬ࡢሗ࿌࡞࡝
ࡀἲ௧ୖ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢホ౯⤖ᯝࡢ
タ⨨⪅࡬ࡢሗ࿌ࢆ㏻ࡌࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᏛᰯᨵၿ
ࡢࡓࡵࡢᨭ᥼࡬ࡢ඘ᐇࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ(1)ࡀࠊ
ḟ㡫࡛♧ࡋࡓ⾲㸯࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ࡇ࠺ࡋ
ࡓホ౯⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃᨭ᥼ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿ⮬἞యᩘࡣỴࡋ࡚ከࡃࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣࠊ
ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀᏛᰯホ౯⤖ᯝࢆᨭ᥼࡟ά⏝ࡍࡿつ
ᐃせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ᐃ㔞ⓗ࡞ศᯒᡭἲࢆ⏝࠸࡚᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿ◊✲ࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ࡢ▱ぢ࠿ࡽࡣࠊேཱྀつᶍࡀ኱ࡁࡃࠊ
㈈ᨻຊࡢᙉᅛ࡞⮬἞య࡛࡞ࡃ࡜ࡶᏛᰯホ౯⤖ᯝ
࡟ᛂࡌ࡚ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ㈈ᨻୖࡢᨭ᥼࡞࡝ࢆ⾜࡞
࠼ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࡇࡢㄽⅬ࡟㛵
ࡋ࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤ㔠᳃㸦2015㸧࡞࡝ࡢㄽ✏ࢆཧ↷
ࡉࢀࡓ࠸㸧(2)ࠋ 
ࡓࡔୖ㏙ࡢ᪤ ◊✲㸦Ꮫᰯホ౯⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃ
ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ◊✲㸧ࡣࠊ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡞࡝
ࢆ㏻ࡌࡓ኱㔞ほᐹࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡃᐃ㔞ⓗ◊✲࡛
࠶ࡿഴྥࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࡣྰࡵ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚᪤ ◊
✲࡛ࡣࠊホ౯⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁே஦ୖࠊ㈈ᨻୖ㸦≉
࡟ᚋ⪅㸧ࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠺ୖ࡛࡝࠺࠸ࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡸᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺
࡞ࣉࣟࢭࢫ࡛ホ౯⤖ᯝࡢά⏝ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ࠿࡟
ࡘ࠸࡚༑ศ࡟ㄽ✲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸ࠋ 
ᮏ✏ࡀၥ㢟࡜ࡍࡿᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢᨭ᥼࡞࡝࡬
ࡢά⏝ࢆᕠࡗ࡚ࡣࠊࠕタ⨨⪅࡟Ꮫᰯ࠿ࡽᏛᰯホ౯
ࡢ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿ࡜࠸࠺ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡀࠊ࡝
ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡉࢀࡿࡢࡀࡼࡾᮃࡲࡋ࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺
ࡢࡣࠊ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁᬯ୰ᶍ⣴ࡢ≧ἣࠋྛᏛᰯࡢ
ホ౯⤖ᯝࡣᩍ⫱ጤဨ఍࡟ᒆࡃࡀࠊࡑࢀࢆ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ฎ⌮ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿ࠋࡲࡋ࡚ࡸࠊホ౯⤖ᯝ
ࢆḟᖺᗘࡢண⟬࡟࡝࠺཯ᫎࡋ࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺࡜
ࡇࢁ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ᡭࡘ࠿ࡎࡢࡼ࠺࡞≧
ἣ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦ୗ⥺㒊ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿ㸧ࠖ (3)࡜
࠸ࡗࡓホ౯⤖ᯝࡢά⏝࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡬ࡢᣦ᦬ࡀ
࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ୖ㏙ࡢࡇ࠺ࡋࡓᣦ᦬ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊᏛᰯ
ホ౯⤖ᯝࡢᨭ᥼࡬ࡢά⏝࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᐃ㔞ⓗ࡞
ศᯒ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊᏛᰯホ౯⤖ᯝά⏝ࡢࣉࣟࢭ
ࢫࡸྲྀࡾ⤌ࡳࡸ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚஦౛࡞࡝ࢆᇶ࡟⪃
ᐹࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ◊✲ୖᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᚑࡗ
࡚ᮏ✏࡛ࡣࠊ⮬἞యࡢᩍ⫱ጤဨ఍࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ
ホ౯⤖ᯝࡢᨭ᥼࡬ࡢά⏝ࡢࣉࣟࢭࢫࡸྲྀࡾ⤌ࡳ
࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊᏛᰯホ౯⤖ᯝࢆᨭ᥼࡟ά
⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢᡭࡀ࠿ࡾࡸ♧၀ࢆᚓࡿࠋ௨ୖ
ࢆᮏ✏࡟࠾ࡅࡿ◊✲┠ⓗ࡜ࡋ࡚タᐃࡍࡿࠋ 
 
2 ඛ⾜◊✲ 
ෑ㢌⟠ᡤ࡛ࡶゐࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢ
ᨭ᥼࡬ࡢά⏝࡟㛵ࡋ࡚ࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊ㈈ᨻⓗ
࡞ᨭ᥼ࢆᢅࡗࡓࡶࡢ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ୕ᾆ㸦2011㸧(4)ࠊ
㔠᳃㸦2015㸧(5)ࠊே஦ୖࡢᨭ᥼㸦ලయⓗ࡞ᨭ᥼
࡜ࡋ࡚ࡣෆ⏦᱌ࡢ⟇ᐃ࠾ࡼࡧ◊ಟィ⏬ࡢ⟇ᐃ㸧
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ࠑ◊✲ㄽᩥࠒ

ᩍ⫱ጤဨ఍࡟࠾ࡅࡿᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢά⏝࡬ࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳ࡟㛵ࡍࡿ஦౛◊✲
㸫Ꮫᰯホ౯⤖ᯝࡢᨭ᥼࡬ࡢά⏝ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ⮬἞య࡟╔┠ࡋ࡚㸫


㔠 ᳃ ୍ 㑻


1 ࡣࡌࡵ࡟㸫ၥ㢟㛵ᚰ࠾ࡼࡧ◊✲ࡢ┠ⓗ 
⌧ᅾࠊᡃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚Ꮫᰯホ౯ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ
⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊホ౯⤖ᯝࡢタ⨨⪅࡬ࡢሗ࿌࡞࡝
ࡀἲ௧ୖ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢホ౯⤖ᯝࡢ
タ⨨⪅࡬ࡢሗ࿌ࢆ㏻ࡌࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᏛᰯᨵၿ
ࡢࡓࡵࡢᨭ᥼࡬ࡢ඘ᐇࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ(1)ࡀࠊ
ḟ㡫࡛♧ࡋࡓ⾲㸯࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ࡇ࠺ࡋ
ࡓホ౯⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃᨭ᥼ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿ⮬἞యᩘࡣỴࡋ࡚ከࡃࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣࠊ
ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀᏛᰯホ౯⤖ᯝࢆᨭ᥼࡟ά⏝ࡍࡿつ
ᐃせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ᐃ㔞ⓗ࡞ศᯒᡭἲࢆ⏝࠸࡚᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿ◊✲ࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ࡢ▱ぢ࠿ࡽࡣࠊேཱྀつᶍࡀ኱ࡁࡃࠊ
㈈ᨻຊࡢᙉᅛ࡞⮬἞య࡛࡞ࡃ࡜ࡶᏛᰯホ౯⤖ᯝ
࡟ᛂࡌ࡚ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ㈈ᨻୖࡢᨭ᥼࡞࡝ࢆ⾜࡞
࠼ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࡇࡢㄽⅬ࡟㛵
ࡋ࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤ㔠᳃㸦2015㸧࡞࡝ࡢㄽ✏ࢆཧ↷
ࡉࢀࡓ࠸㸧(2)ࠋ 
ࡓࡔୖ㏙ࡢ᪤ ◊✲㸦Ꮫᰯホ౯⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃ
ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ◊✲㸧ࡣࠊ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡞࡝
ࢆ㏻ࡌࡓ኱㔞ほᐹࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡃᐃ㔞ⓗ◊✲࡛
࠶ࡿഴྥࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࡣྰࡵ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚᪤ ◊
✲࡛ࡣࠊホ౯⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁே஦ୖࠊ㈈ᨻୖ㸦≉
࡟ᚋ⪅㸧ࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠺ୖ࡛࡝࠺࠸ࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡸᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺
࡞ࣉࣟࢭࢫ࡛ホ౯⤖ᯝࡢά⏝ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ࠿࡟
ࡘ࠸࡚༑ศ࡟ㄽ✲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸ࠋ 
ᮏ✏ࡀၥ㢟࡜ࡍࡿᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢᨭ᥼࡞࡝࡬
ࡢά⏝ࢆᕠࡗ࡚ࡣࠊࠕタ⨨⪅࡟Ꮫᰯ࠿ࡽᏛᰯホ౯
ࡢ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿ࡜࠸࠺ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡀࠊ࡝
ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡉࢀࡿࡢࡀࡼࡾᮃࡲࡋ࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺
ࡢࡣࠊ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁᬯ୰ᶍ⣴ࡢ≧ἣࠋྛᏛᰯࡢ
ホ౯⤖ᯝࡣᩍ⫱ጤဨ఍࡟ᒆࡃࡀࠊࡑࢀࢆ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ฎ⌮ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿ࠋࡲࡋ࡚ࡸࠊホ౯⤖ᯝ
ࢆḟᖺᗘࡢண⟬࡟࡝࠺཯ᫎࡋ࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺࡜
ࡇࢁ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ᡭࡘ࠿ࡎࡢࡼ࠺࡞≧
ἣ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦ୗ⥺㒊ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿ㸧ࠖ (3)࡜
࠸ࡗࡓホ౯⤖ᯝࡢά⏝࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡬ࡢᣦ᦬ࡀ
࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ୖ㏙ࡢࡇ࠺ࡋࡓᣦ᦬ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊᏛᰯ
ホ౯⤖ᯝࡢᨭ᥼࡬ࡢά⏝࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᐃ㔞ⓗ࡞
ศᯒ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊᏛᰯホ౯⤖ᯝά⏝ࡢࣉࣟࢭ
ࢫࡸྲྀࡾ⤌ࡳࡸ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚஦౛࡞࡝ࢆᇶ࡟⪃
ᐹࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ◊✲ୖᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᚑࡗ
࡚ᮏ✏࡛ࡣࠊ⮬἞యࡢᩍ⫱ጤဨ఍࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ
ホ౯⤖ᯝࡢᨭ᥼࡬ࡢά⏝ࡢࣉࣟࢭࢫࡸྲྀࡾ⤌ࡳ
࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊᏛᰯホ౯⤖ᯝࢆᨭ᥼࡟ά
⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢᡭࡀ࠿ࡾࡸ♧၀ࢆᚓࡿࠋ௨ୖ
ࢆᮏ✏࡟࠾ࡅࡿ◊✲┠ⓗ࡜ࡋ࡚タᐃࡍࡿࠋ 
 
2 ඛ⾜◊✲ 
ෑ㢌⟠ᡤ࡛ࡶゐࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢ
ᨭ᥼࡬ࡢά⏝࡟㛵ࡋ࡚ࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊ㈈ᨻⓗ
࡞ᨭ᥼ࢆᢅࡗࡓࡶࡢ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ୕ᾆ㸦2011㸧(4)ࠊ
㔠᳃㸦2015㸧(5)ࠊே஦ୖࡢᨭ᥼㸦ලయⓗ࡞ᨭ᥼
࡜ࡋ࡚ࡣෆ⏦᱌ࡢ⟇ᐃ࠾ࡼࡧ◊ಟィ⏬ࡢ⟇ᐃ㸧
⾲1 Ꮫᰯホ౯⤖ᯝࡢᨭ᥼࡬ࡢά⏝≧ἣ 
ᩍ⫱ጤဨ఍ᩘ ๭ྜ ᩍ⫱ጤဨ఍ᩘ ๭ྜ ᩍ⫱ጤဨ఍ᩘ ๭ྜ ᩍ⫱ጤဨ఍ᩘ ๭ྜ
Ꮫᰯホ౯䛾⤖ᯝ䛻ᇶ䛵䛟㈈ᨻ㠃䛷䛾ᨭ᥼ 㻠 㻢㻚㻝㻑 㻠 㻥㻚㻤㻑 㻝㻞㻢 㻝㻢㻚㻤㻑 㻞㻜㻠 㻞㻝㻚㻤㻑
Ꮫᰯホ౯䛾⤖ᯝ䛻ᇶ䛵䛟ே஦㠃䛷䛾ᨭ᥼䠄␗
ື䚸◊ಟ䚸ෆ⏦➼䠅 㻟 㻠㻚㻡㻑 㻡 㻝㻞㻚㻞㻑 㻝㻞㻤 㻝㻣㻚㻝㻑 㻝㻞㻤 㻝㻟㻚㻣㻑
ᕷ⏫ᮧ
୰᰾ᕷ ᣦᐃ㒔ᕷཬ䜃୰᰾ᕷ䜢㝖䛟ᕷ ⏫ᮧ
㒔㐨ᗓ┴䞉ᣦᐃ㒔ᕷ
 
ฟ඾㸸ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗᏛᰯホ౯➼ᐇ᪋≧ἣㄪᰝ㸦ᖹᡂ23ᖺᗘ㛫ㄪᰝ⤖ᯝ㸧࠘ ࡼࡾ➹⪅సᡂ 
 
ࢆᢅࡗࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣ㔠᳃㸦2016㸧(6)࡞࡝ࢆࡣ
ࡌࡵࠊᐃ㔞ⓗ࡞ศᯒࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ◊✲ࡀከ࠸ࠋ
☜࠿࡟ᐃ㔞ⓗ࡞◊✲࡛ࡣࠊᚓࡽࢀࡓ▱ぢࡢ୍⯡
ᛶࡸ඲యⓗ࡞ഴྥࡢᢕᥱ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣඃࢀ࡚࠸
ࡿⅬࡀぢࡽࢀࡼ࠺ࠋࡓࡔᐃ㔞ⓗ࡞◊✲࡛ࡣࠊල
యⓗ࡞ά⏝ࡢࣉࣟࢭࢫࡸά⏝ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢᕤ
ኵ࡜࠸ࡗࡓⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ஦౛࡞࡝࡟༶ࡋ࡚༑ศ
࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡣ◊✲ࢹࢨ࢖ࣥࡢᛶ㉁ୖ㞴ࡋࡃ࡞
ࡿḞⅬࡀ࠶ࡿࡢࡣྰࡵ࡞ࡃࠊࡇ࠺ࡋࡓⅬࡣඞ᭹
ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
୍᪉ࠊ℈⏣㸦2008㸧(7)࡛ ࡣࠊᏛᰯホ౯⤖ᯝ࡟
㛵ࡍࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢკク◊✲ࢆཷࡅࡓ஑ᕞᆅ᪉
ࡢ⮬἞యᩘ౛ࢆᑐ㇟࡟ࠊ12᭶ࡈࢁࡢ୰㛫ホ౯⤖
ᯝࡢሗ࿌࡜࠸࠺ᙧ࡛ḟᖺᗘศ࡬ࡢᑐᛂࡋࡓୖ࡛ࠊ
ࣉ࣮ࣝ┘どဨࡢ㓄⨨ࡸࣃࢯࢥࣥᩚഛࢆ⾜࡞ࡗࡓ
⮬἞యࡢ࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊᨭ᥼࡞࡝࡟Ꮫᰯホ౯⤖ᯝ
ࢆά⏝࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸⮬἞యࡶᏑᅾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ
࠸࡚ゐࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ℈⏣ࡢ◊✲࡛ࡣࠊホ౯⤖
ᯝࡢά⏝ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ゝཬࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊ࠶ࡃ
ࡲ࡛ࡶ㒊ศⓗ࡞ゝཬ࡟࡜࡝ࡲࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊά⏝
ࣉࣟࢭࢫࡸホ౯⤖ᯝࡢά⏝ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢᕤኵ
ࡲ࡛ࡣ༑ศ࡟ࡣゝཬࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࡇࡢ℈
⏣ࡢ◊✲࡛ࡣࠊᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ⮬἞యࡀࡑࡶࡑࡶ
㈈ᨻຊ࡞࡝ࡢᙉᅛ࡞⮬἞య࡛࠶ࡿࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࠿➼ࠊ⮬἞యࡢ⾜ᨻ⬟ຊⓗ࡞
఩⨨࡙ࡅ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡶㄢ㢟ࡀṧࡿࠋ 
 
3 ◊✲ࡢㄢ㢟ࠊ᪉ἲ 
ඛࡢ➨2㡯࡛㏙࡭ࡓ◊✲┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ
࡟➹⪅ࡣࠊᏛᰯホ౯⤖ᯝࢆ᮲௳ᩚഛࡸᨭ᥼࡟ࡘ
࡞ࡆࡿࡇ࡜࡟ẚ㍑ⓗᡂຌࡋ࡚࠸ࡿ⮬἞య࡛ࡣࠊ
ձࠕᏛᰯホ౯⤖ᯝ࡟ᛂࡌ࡚⾜ࢃࢀࡓලయⓗ࡞ᨭ
᥼ࡢෆᐜࡣఱ࠿ ࠖࠊղࠕᙜヱ⮬἞య࡛ࡣࠊ㈈ᨻⓗ
࡞ᨭฟࢆ⮬἞య࡛⾜࠺ୖ࡛㤳㛗㒊ᒁ࠿ࡽࡢ⌮ゎ
ࢆᚓࡿ࠺࠼࡛࡝࠺࠸ࡗࡓⅬ࡟␃ពࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠖ
(8)ࠊճࠕᙜヱ⮬἞య࡛ࡣࠊᏛᰯホ౯ࡢᥦฟࡢ᫬
ᮇࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⮬἞యࡢண⟬࡞࡝
ࡢࢧ࢖ࢡࣝ࡜ࡢ㛵ಀࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ (ࠖ9)
࡜࠸ࡗࡓㄽⅬࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ௨ୖ
ࢆᮏ✏ࡢ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋ࡚タᐃࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓㄽ
ⅬࢆタᐃࡋࡓࡢࡣࠊᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢᨭ᥼࡬ࡢά
⏝ࢆࡵࡄࡗ࡚ࡢ㔜せ࡞ㄽⅬ࡛࠶ࡿ(10)࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡜ྠ᫬࡟ࠊᐃ㔞ⓗ࡞ㄪᰝ࡛ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡙ࡽ
࠸ㄽⅬ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚➹⪅ࡀࠊᨭ᥼
ࡢෆᐜ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸ࡃୖ࡛ࡣࠊ㈈ᨻⓗ࡞ᨭ
ฟࡢᚲせ࡜࡞ࡿࡶࡢࢆ୰ᚰ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࠋࡇ
ࡇ࡛㈈ᨻⓗ࡞ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ⌮⏤ࡣࠊ
⤌⧊㐠Ⴀࡢ㔜せ࡞せ࡜࡞ࡿࣄࢺࠊࣔࣀࠊ࢝ࢿ࡟
ヱᙜࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼࠊࡑࡋ࡚ே஦࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୍
㒊౛እࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣᕷ༊⏫ᮧᩍ⫱
ጤဨ఍࡛ࣞ࣋ࣝࡣ࠶ࡃࡲ࡛㛫᥋ⓗ࡞㛵୚࡟࡜࡝
ࡲࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
➹⪅ࡣୖ㏙ࡢ◊✲ㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵ࡟ࠊ௨
ୗࡢ⾲ 2࠾ࡼࡧ⾲ 3࡟࠾࠸࡚♧ࡋࡓ 2014ᖺ 7
㸫8 ᭶࡟➹⪅⮬㌟ࡀ⾜࡞ࡗࡓ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢࢹ࣮
ࢱ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓศᯒ⤖ᯝࢆᇶ࡟ࠊA┴B⏫࠾ࡼ
ࡧ C┴ D⏫࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊ஦౛◊✲ࢆ
⾜ࡗࡓ(11)ࠋ 
ࡕ࡞ࡳ࡟⾲ 2ࠊ࠾ࡼࡧ⾲ 3࡛♧ࡋࡓࠕண⟬㓄
ศ࡬ࡢά⏝ᗘࠖ࡜ࡣࠊ➹⪅ࡀࠊᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢ
ண⟬㓄ศ࡬ࡢά⏝ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ኱࠸࡟ά⏝ࡋ࡚
࠸ࡿ ࠖࠕ࠶ࡿ⛬ᗘά⏝ࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠕ࠶ࡲࡾά⏝ࡋ
࡚࠸࡞࠸ ࠖࠕࡲࡗࡓࡃά⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖࡢ 4 ௳
ἲ࡛ᑜࡡࡓࡶࡢࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡕ࡞
ࡳ࡟๓2⪅ࡢ㑅ᢥ⫥ࢆ㑅ᢥࡋࡓ⮬἞యࢆࠕホ౯
⤖ᯝࡢண⟬㓄ศ࡬ࡢά⏝ᗘ㸦㧗㸧ࠖࠊ㏫࡟ᚋ2⪅
ࡢ㑅ᢥ⫥ࠖࢆ㑅ᢥࡋࡓ⮬἞యࢆࠕホ౯⤖ᯝࡢண
⟬㓄ศ࡬ࡢά⏝ᗘ㸦ప㸧ࠖ࡜࠸࠺ᙧ࡛࢝ࢸࢦࣛ࢖
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ࢬࡋࡓࠋࡲࡓ㈈ᨻຊ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ0.5 ௨ୖࡢ⮬
἞య࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ㈈ᨻຊ㸦㧗㸧ࠖ࡜࢝ࢸࢦࣛ࢖ࢬ
ࡋࠊ㏫࡟0.5ᮍ‶ࡢ⮬἞యࡣࠕ㈈ᨻຊ㸦ప㸧ࠖ ࡜
࢝ࢸࢦࣛ࢖ࢬࡋࡓࠋ 
ࡑࡋ࡚ேཱྀつᶍ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊேཱྀ 10 ୓ே௨
ୖࡢ⮬἞యࢆࠕேཱྀつᶍ㸦኱㸧ࠖ࡜࢝ࢸࢦࣛ࢖ࢬ
ࡋࡓࠋࡲࡓ1୓5༓ே௨ୖࠊ10୓ேᮍ‶ࡢ⮬἞
యࡣࠕேཱྀつᶍ㸦୰㸧ࠖ ࡜࢝ࢸࢦࣛ࢖ࢬࡋࠊ1୓
5༓ேᮍ‶ࡢ⮬἞యࡣࠕேཱྀつᶍ㸦ᑠ㸧ࠖ ࡜࢝ࢸ
ࢦࣛ࢖ࢬࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ホ౯⤖ᯝࡢண⟬㓄ศࡢ࡬
ࡢά⏝ᗘࡢ㧗ప࡜㈈ᨻຊࠊேཱྀつᶍ࡜ࢆࢡࣟࢫ
㞟ィࡋ࡚ศᯒࢆࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ㈈ᨻຊࡢప࠸⮬἞
య࠾ࡼࡧேཱྀつᶍࡢᑠࡉ࠸⮬἞యࡢ᪉ࡀࠊホ౯
⤖ᯝࡢ㈈ᨻⓗ࡞ᨭ᥼࡬ࡢά⏝ᗘྜ࠸ࡀ㧗࠸ࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡿ㸦⾲2ࠊ࠾ࡼࡧ⾲3㸧(12)ࠋ 
 
⾲2 ホ౯⤖ᯝࡢண⟬㓄ศ࡬ࡢά⏝ᗘ࡜⮬἞య
ࡢ㈈ᨻຊ࡜ࡢ㛵ಀ 
ホ౯⤖ᯝࡢண⟬
㓄ศ࡬ࡢά⏝ᗘ
㸦㧗㸧
ホ౯⤖ᯝࡢண⟬
㓄ศ࡬ࡢά⏝ᗘ
㸦ప㸧
ྜィ
㈈ᨻຊ㸦㧗㸧 64 170 234
㈈ᨻຊ㸦ప㸧 112 144 256
ྜィ 176 315  
P<0.05% 
 
⾲3 ホ౯⤖ᯝࡢண⟬㓄ศ࡬ࡢά⏝ᗘ࡜⮬἞య
ࡢேཱྀつᶍ࡜ࡢ㛵ಀ 
ホ౯⤖ᯝࡢண⟬
㓄ศ࡬ࡢά⏝ᗘ
㸦㧗㸧
ホ౯⤖ᯝࡢண⟬
㓄ศ࡬ࡢά⏝ᗘ
㸦ప㸧
ྜィ
ேཱྀつᶍ㸦኱㸧 19 63 82
ேཱྀつᶍ㸦୰㸧 48 115 163
ேཱྀつᶍ㸦ᑠ㸧 108 136 245
ྜィ 175 314  
P<0.02% 
 
ࡇࡇ࡛ࠊ➹⪅ࡀA┴B⏫࠾ࡼࡧC┴D⏫ࢆ
ᑐ㇟࡟㑅ᐃࡋࡓ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋࡇࡢ⌮
⏤ࡣࠊᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢᨭ᥼ࡸ᮲௳ᩚഛ࡬ࡢά⏝
ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ⮬἞యࡢ୍᪉࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓ⮬἞య
ࡢ୰࡛ࡣᶆ‽ⓗ࡞㈈ᨻຊ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸦㈈ᨻຊᣦ
ᩘ 0.5ᮍ‶ࡢ⮬἞య࡟┦ᙜ㸧ࡀ㸯Ⅼ┠࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚2Ⅼ┠ࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢ
ᨭ᥼࡬ࡢά⏝ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ⮬἞యࡢ୰࡛ࡣࠊ୍
⯡ⓗ࡞ேཱྀつᶍࡢ⮬἞య࡛࠶ࡿࡇ࡜㸦ேཱྀ1୓
5 ༓ேᮍ‶ࡢ⮬἞య࡟┦ᙜ㸧ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ᮏㄪᰝ◊✲࡛ᣲࡆࡓ⮬἞యࡣࠊ඲ᅜࡢ⮬἞
యࡢேཱྀつᶍࡢ୰ኸ 㸦್⣙25000ே㸧࡟ࡶẚ㍑
ⓗ㏆࠸つᶍࡢ⮬἞య࡛ࡶ࠶ࡿࠋ 
➹⪅ࡣࠊA┴B⏫ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᩍ⫱ㄢᏛᰯᩍ
⫱ಀᣦᑟ୺ᖿࡢSẶ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࠾ࡼ
ࡧࠊC┴D⏫ࡢᩍ⫱㛗TẶ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪ
ᰝ࠾ࡼࡧ㟁Ꮚ࣓࣮࡛ࣝࡢࡸࡾྲྀࡾࢆ⾜ࡗࡓ㸦ࡇ
ࢀࡽࡢㄪᰝࡣࠊB⏫ࡣ2016ᖺ2᭶25᪥ࠊD⏫
ࡣ2016ᖺ2᭶4᪥ࠊ3᭶8᪥࡟⾜࡞ࡗࡓ㸧(13)ࠋ
ࡇࢀࡽࡢ➹⪅ࡀ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡞࡝ࡢㄪᰝ࡟㛵ࡋ
࡚ࡣࠊ୺࡟ᮏ㡯➨3㡯ࡢෑ㢌⟠ᡤ࡛ゐࢀࡓձ㹼
ճࡢㄽⅬࠊ◊✲ㄢ㢟࡟ἢ࠺ᙧ࡛⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ࢖
ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡞࡝࡟㛵㐃ࡋ࡚ᥦ౪ࢆཷࡅࡓྛ✀㈨
ᩱ࡞࡝ࡶࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢹ࣮ࢱ࡞࡝࡜ᖹ⾜ࡋ࡚
㐺ᐅά⏝ࡋࡓࠋ௨ୗࡢ⪃ᐹ࡛ࡣࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
ࢹ࣮ࢱ࡞࡝ࢆせ⣙ࡋ࡚ࠊㄽࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
 
4 ྛ⮬἞య࡛ࡢᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢᨭ᥼࡬ࡢ 
ά⏝࡟㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ 
 ᮏ㡯➨4㡯࡛ࡣࠊᏛᰯホ౯⤖ᯝࢆᨭ᥼࡟ά⏝
ࡋ࡚࠸ࡿ⮬἞యࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ஦౛ࢆࡶ
࡜࡟⪃ᐹࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚ᮏ㡯࡛ࡢ⪃ᐹࢆ
⾜࠺ୖ࡛ࡣࠊ୺࡟ඛࡢ➨3㡯࡛ゐࢀࡓձලయⓗ
࡞ᨭ᥼ࡢෆᐜࠊղ㤳㛗㒊ᒁ࡜ࡢ㐃ᦠࡢᅾࡾ᪉ࠊ
ճホ౯⤖ᯝࡢሗ࿌ࡢ᫬ᮇ࡜ண⟬࡞࡝ࡢ⾜ᨻࢧ࢖
ࢡࣝ࡜ࡢᩚྜᛶࠊ࡜࠸ࡗࡓㄽⅬ࡟╔┠ࡍࡿࠋ 
 
㸦1㸧A┴B⏫ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ஦౛ 
ࡲࡎA┴B⏫ࡣࠊ୰ᅜ࣭ᅄᅜᆅ᪉ࡢA┴༡
す㒊࡟఩⨨ࡋࠊேཱྀ㸯୓5༓ே⛬ᗘࡢ୰ᑠつᶍ
⮬἞య࡛࠶ࡿࠋᙜヱ⮬἞యࡢ㈈ᨻຊᣦ (ᩘ14)ࡣ
0.37ࠊ⤒ᖖ཰ᨭẚ⋡(15)ࡣ86.5ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊỴࡋ࡚㈈ᨻⓗ࡟ࡺ࡜ࡾࡢ࠶ࡿ⮬
἞య࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢB⏫ࡢᏛᰯᩘࡣᑠᏛᰯ7ᰯࠊ
୰Ꮫᰯ1ᰯ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢB⏫ࡣࠊࢃࡀᅜ
࡟࠾ࡅࡿᏛᰯホ౯࡟㛵ࡍࡿඛ㐍ⓗ⮬἞యࡢ࠺ࡕ
ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾᩥ㒊┬࡟ࡼࡿკク◊
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ࢬࡋࡓࠋࡲࡓ㈈ᨻຊ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ0.5 ௨ୖࡢ⮬
἞య࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ㈈ᨻຊ㸦㧗㸧ࠖ࡜࢝ࢸࢦࣛ࢖ࢬ
ࡋࠊ㏫࡟0.5ᮍ‶ࡢ⮬἞యࡣࠕ㈈ᨻຊ㸦ప㸧ࠖ ࡜
࢝ࢸࢦࣛ࢖ࢬࡋࡓࠋ 
ࡑࡋ࡚ேཱྀつᶍ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊேཱྀ 10 ୓ே௨
ୖࡢ⮬἞యࢆࠕேཱྀつᶍ㸦኱㸧ࠖ࡜࢝ࢸࢦࣛ࢖ࢬ
ࡋࡓࠋࡲࡓ1୓5༓ே௨ୖࠊ10୓ேᮍ‶ࡢ⮬἞
యࡣࠕேཱྀつᶍ㸦୰㸧ࠖ ࡜࢝ࢸࢦࣛ࢖ࢬࡋࠊ1୓
5༓ேᮍ‶ࡢ⮬἞యࡣࠕேཱྀつᶍ㸦ᑠ㸧ࠖ ࡜࢝ࢸ
ࢦࣛ࢖ࢬࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ホ౯⤖ᯝࡢண⟬㓄ศࡢ࡬
ࡢά⏝ᗘࡢ㧗ప࡜㈈ᨻຊࠊேཱྀつᶍ࡜ࢆࢡࣟࢫ
㞟ィࡋ࡚ศᯒࢆࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ㈈ᨻຊࡢప࠸⮬἞
య࠾ࡼࡧேཱྀつᶍࡢᑠࡉ࠸⮬἞యࡢ᪉ࡀࠊホ౯
⤖ᯝࡢ㈈ᨻⓗ࡞ᨭ᥼࡬ࡢά⏝ᗘྜ࠸ࡀ㧗࠸ࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡿ㸦⾲2ࠊ࠾ࡼࡧ⾲3㸧(12)ࠋ 
 
⾲2 ホ౯⤖ᯝࡢண⟬㓄ศ࡬ࡢά⏝ᗘ࡜⮬἞య
ࡢ㈈ᨻຊ࡜ࡢ㛵ಀ 
ホ౯⤖ᯝࡢண⟬
㓄ศ࡬ࡢά⏝ᗘ
㸦㧗㸧
ホ౯⤖ᯝࡢண⟬
㓄ศ࡬ࡢά⏝ᗘ
㸦ప㸧
ྜィ
㈈ᨻຊ㸦㧗㸧 64 170 234
㈈ᨻຊ㸦ప㸧 112 144 256
ྜィ 176 315  
P<0.05% 
 
⾲3 ホ౯⤖ᯝࡢண⟬㓄ศ࡬ࡢά⏝ᗘ࡜⮬἞య
ࡢேཱྀつᶍ࡜ࡢ㛵ಀ 
ホ౯⤖ᯝࡢண⟬
㓄ศ࡬ࡢά⏝ᗘ
㸦㧗㸧
ホ౯⤖ᯝࡢண⟬
㓄ศ࡬ࡢά⏝ᗘ
㸦ప㸧
ྜィ
ேཱྀつᶍ㸦኱㸧 19 63 82
ேཱྀつᶍ㸦୰㸧 48 115 163
ேཱྀつᶍ㸦ᑠ㸧 108 136 245
ྜィ 175 314  
P<0.02% 
 
ࡇࡇ࡛ࠊ➹⪅ࡀA┴B⏫࠾ࡼࡧC┴D⏫ࢆ
ᑐ㇟࡟㑅ᐃࡋࡓ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋࡇࡢ⌮
⏤ࡣࠊᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢᨭ᥼ࡸ᮲௳ᩚഛ࡬ࡢά⏝
ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ⮬἞యࡢ୍᪉࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓ⮬἞య
ࡢ୰࡛ࡣᶆ‽ⓗ࡞㈈ᨻຊ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸦㈈ᨻຊᣦ
ᩘ 0.5ᮍ‶ࡢ⮬἞య࡟┦ᙜ㸧ࡀ㸯Ⅼ┠࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚2Ⅼ┠ࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢ
ᨭ᥼࡬ࡢά⏝ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ⮬἞యࡢ୰࡛ࡣࠊ୍
⯡ⓗ࡞ேཱྀつᶍࡢ⮬἞య࡛࠶ࡿࡇ࡜㸦ேཱྀ1୓
5 ༓ேᮍ‶ࡢ⮬἞య࡟┦ᙜ㸧ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ᮏㄪᰝ◊✲࡛ᣲࡆࡓ⮬἞యࡣࠊ඲ᅜࡢ⮬἞
యࡢேཱྀつᶍࡢ୰ኸ 㸦್⣙25000ே㸧࡟ࡶẚ㍑
ⓗ㏆࠸つᶍࡢ⮬἞య࡛ࡶ࠶ࡿࠋ 
➹⪅ࡣࠊA┴B⏫ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᩍ⫱ㄢᏛᰯᩍ
⫱ಀᣦᑟ୺ᖿࡢSẶ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࠾ࡼ
ࡧࠊC┴D⏫ࡢᩍ⫱㛗TẶ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪ
ᰝ࠾ࡼࡧ㟁Ꮚ࣓࣮࡛ࣝࡢࡸࡾྲྀࡾࢆ⾜ࡗࡓ㸦ࡇ
ࢀࡽࡢㄪᰝࡣࠊB⏫ࡣ2016ᖺ2᭶25᪥ࠊD⏫
ࡣ2016ᖺ2᭶4᪥ࠊ3᭶8᪥࡟⾜࡞ࡗࡓ㸧(13)ࠋ
ࡇࢀࡽࡢ➹⪅ࡀ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡞࡝ࡢㄪᰝ࡟㛵ࡋ
࡚ࡣࠊ୺࡟ᮏ㡯➨3㡯ࡢෑ㢌⟠ᡤ࡛ゐࢀࡓձ㹼
ճࡢㄽⅬࠊ◊✲ㄢ㢟࡟ἢ࠺ᙧ࡛⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ࢖
ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡞࡝࡟㛵㐃ࡋ࡚ᥦ౪ࢆཷࡅࡓྛ✀㈨
ᩱ࡞࡝ࡶࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢹ࣮ࢱ࡞࡝࡜ᖹ⾜ࡋ࡚
㐺ᐅά⏝ࡋࡓࠋ௨ୗࡢ⪃ᐹ࡛ࡣࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
ࢹ࣮ࢱ࡞࡝ࢆせ⣙ࡋ࡚ࠊㄽࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
 
4 ྛ⮬἞య࡛ࡢᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢᨭ᥼࡬ࡢ 
ά⏝࡟㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ 
 ᮏ㡯➨4㡯࡛ࡣࠊᏛᰯホ౯⤖ᯝࢆᨭ᥼࡟ά⏝
ࡋ࡚࠸ࡿ⮬἞యࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ஦౛ࢆࡶ
࡜࡟⪃ᐹࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚ᮏ㡯࡛ࡢ⪃ᐹࢆ
⾜࠺ୖ࡛ࡣࠊ୺࡟ඛࡢ➨3㡯࡛ゐࢀࡓձලయⓗ
࡞ᨭ᥼ࡢෆᐜࠊղ㤳㛗㒊ᒁ࡜ࡢ㐃ᦠࡢᅾࡾ᪉ࠊ
ճホ౯⤖ᯝࡢሗ࿌ࡢ᫬ᮇ࡜ண⟬࡞࡝ࡢ⾜ᨻࢧ࢖
ࢡࣝ࡜ࡢᩚྜᛶࠊ࡜࠸ࡗࡓㄽⅬ࡟╔┠ࡍࡿࠋ 
 
㸦1㸧A┴B⏫ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ஦౛ 
ࡲࡎA┴B⏫ࡣࠊ୰ᅜ࣭ᅄᅜᆅ᪉ࡢA┴༡
す㒊࡟఩⨨ࡋࠊேཱྀ㸯୓5༓ே⛬ᗘࡢ୰ᑠつᶍ
⮬἞య࡛࠶ࡿࠋᙜヱ⮬἞యࡢ㈈ᨻຊᣦ (ᩘ14)ࡣ
0.37ࠊ⤒ᖖ཰ᨭẚ⋡(15)ࡣ86.5ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊỴࡋ࡚㈈ᨻⓗ࡟ࡺ࡜ࡾࡢ࠶ࡿ⮬
἞య࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢB⏫ࡢᏛᰯᩘࡣᑠᏛᰯ7ᰯࠊ
୰Ꮫᰯ1ᰯ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢB⏫ࡣࠊࢃࡀᅜ
࡟࠾ࡅࡿᏛᰯホ౯࡟㛵ࡍࡿඛ㐍ⓗ⮬἞యࡢ࠺ࡕ
ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾᩥ㒊┬࡟ࡼࡿკク◊
⾲ 4  XᑠᏛᰯࡢᏛᰯ⮬ᕫホ౯㸦16㸧 
୰ᮇ┠ᶆ ༢ᖺᗘ┠ᶆ 㐩ᡂᇶ‽ ホ౯
䐟ඣ❺୍ே୍ே䛜䛷䛝䛶䜘
䛛䛳䛯䚸䜟䛛䛳䛶䜘䛛䛳䛯䛸
ᛮ䛘䜛ᤵᴗ䛾᥎㐍
䞉ᅜㄒ⟬ᩘ䛾༢ඖ䝔䝇䝖䛾䚸ṇ⟅⋡
㻤㻜䠂௨ୖ䛾ඣ❺ᩘ䜢㻤㻜䠂௨ୖ䛻䛩
䜛䚹
䞉ᤵᴗ䛿ᴦ䛧䛟䛶䜟䛛䜚䜔䛩䛸⟅䛘䜛
ඣ❺䛾๭ྜ䜢㻥㻜䠂௨ୖ䛻䛩䜛䚹
㻮
㻮
㻭
೺䜔䛛䛺ᚰ䛸ᙉ䛔
య䛾⫱ᡂ䜢ᅗ䜛
䐢ᇶᮏⓗ⏕ά⩦័䛸Ꮫᰯ
Ᏻ඲䛾☜❧䜢ᅗ䜛䚹
䐣㐍䜣䛷㐠ື䜢䛩䜛ඣ❺䜢
⫱䛶䜛䚹
䞉䛩䛣䜔䛛㈓㔠䛾ྛ㡯┠䛾㐩ᡂᗘ
ྜ䛔䜢㻤㻜䠂௨ୖ䛻䛩䜛䚹
䞉๓ᖺᗘ䛾཯┬䜢⏕䛛䛧䛶ィ⏬䜢❧
䛶䚸㻝㻜㻜䠂ᐇ᪋䛩䜛䚹
䞉୍᪥୍ᅇ䛿ඖẼ䛻య䜢ື䛛䛧䚸ᴦ
䛧䛟㐟䜆ඣ❺䛾๭ྜ䜢๓ᖺᗘ䛸ྠᵝ
䠄㻤㻥㻚㻡䠂䠅⥔ᣢ䛩䜛䚹
䞉᪂యຊ䝔䝇䝖䛷䚸඲ᅜᖹᆒ䜢ୖᅇ
䜛✀┠䜢᫖ᖺᗘ䜘䜚ቑ䜔䛩䜘䛖䛻䛩
䜛䚹
䐠ᇶ♏ᇶᮏⓗ䛺ෆᐜ䛾☜
ᐇ䛺ᐃ╔䛸䚸ᐙᗞ䛷䛾Ꮫ⩦
⩦័䛾ᐃ╔䜢ᅗ䜛
Ꮫ⩦ពḧ䚸Ꮫ⩦⩦
័䚸ᇶ♏Ꮫຊ䛾ᐃ
╔䚸ྥୖ䜢ᅗ䜛
Ꮫᖺ㽢㻝㻜ศ䛾Ꮫ⩦⩦័䛜㌟䛻䛴䛔
䛶䛔䜛ඣ❺䛾๭ྜ䜢㻥㻜䠂௨ୖ䛻䛩
䜛䚹
㻮
ே䜔䜒䛾䜢኱ษ䛻
䛧䚸ᛮ䛔䜔䜚䛾䛒䜛
 䛛䛔ே㛫㛵ಀ䛵
䛟䜚䛻ດ䜑䜛
䐡ேᶒᩍ⫱䜔㐨ᚨᩍ⫱䚸≉
ูάື䜢඘ᐇ䛥䛫䚸ᛮ䛔䜔
䜚䛾ᚰ䜢ᣢ䛱䚸┦ᡭ䛾❧ሙ
䛻❧䛳䛶⾜ື䛷䛝䜛Ꮚ䛹䜒
䜢⫱䛶䜛䚹
䞉⮬䜙ᣵᣜ䜢䛧䛶䛔䜛䛸䛔䛖ඣ❺䛾๭
ྜ䜢㻤㻡䠂௨ୖ䛻䜛䚹
䡡Ꮫᰯ䜔Ꮫ⣭䛿ᴦ䛧䛔䛸ឤ䛨䛶䛔䜛
ඣ❺䛾๭ྜ䜢㻥㻜䠂௨ୖ䛻䛩䜛䚹
䞉㻟㻜᪥௨ୖ䛾୙Ⓩᰯ䛻䜘䜛㛗ᮇḞ
ᖍඣ❺䜢㻜䛻䛩䜛䚹
㻮
 
 
⾲ 5  XᑠᏛᰯࡢᏛᰯ㛵ಀ⪅ホ౯㸦17㸧
ඣ❺䛾Ꮫ⩦䛻㛵䛩䜛஦㡯
䞉ᤵᴗ䛿䜟䛛䜚䜔䛩䛟䛶ᴦ䛧䛔䛸ឤ䛨䛶䛔䜛ඣ❺䛾๭ྜ䛜㻤㻡㻚㻠䠂䛸⣲ᬕ䜙䛧䛔䚹
䞉ᮅᏛ⩦䜔ᨺㄢᚋᏛ⩦䚸≉ูᨭ᥼ᩍᐊ䛾㛤タ䛺䛹䛷䚸ඣ❺䛾Ꮫ⩦ពḧ䛾ྥୖ䛻䛴䛺䛜䛳䛶䛔䜛䚹
ඣ❺䛾⏕ά⩦័䚸ே㛫㛵ಀ䛻㛵䛩䜛஦㡯
䞉ඣ❺䜰䞁䜿䞊䝖䛻䜘䜛䛸཭㐩䜢኱ษ䛻䛩䜛ඣ❺䛾๭ྜ䛜㻥㻡㻚㻣䠂䛷䛒䜚䚸ඛ⏕䜈䛾ಙ㢗ឤ䜒㧗䛟䚸 䛛
䛔ே㛫㛵ಀ䛵䛟䜚䛜䛷䛝䛶䛔䜛䚹
ඣ❺䛾ᚰ㌟䛾⫱ᡂ䛻䛛䛛䜟䜛஦㡯
䞉䛩䛣䜔䛛㈓㔠䛻㛵䛧䛶䚸㐠ື䛸䝔䝺䝡䚸䝀䞊䝮䛾᫬㛫䛻䛿ㄢ㢟䛜䛒䜛䚹
 
 
⾲ 6 ホ౯⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡢタ⨨⪅࡬ࡢᨭ᥼せᮃ㸦18㸧 
タ⨨⪅䜈䛾せᮃ
䞉༴ᶵ⟶⌮䛸ᚭᗏ䛸䚸⥭ᛴ᫬䝯䞊䝹㏦ಙ䝅䝇䝔䝮ຍධ䜈䛾ண⟬໬䜢ᮃ䜐䚹
䞉䝥䞊䝹ᶓ䛾䝖䜲䝺䛾タ⨨䛸ᰯ⯋ෆ䛾䝖䜲䝺䛾ὒᘧ໬䜢ᮃ䜐
䞉ಶูᣦᑟ䜔ಶูᨭ᥼䜢ᢸ䛖≉ูᨭ᥼ᩍဨຍ㓄䚸䛚䜘䜃⏫㈝䛾≉ูᨭ᥼ဨ㓄⨨䜢ᮃ䜐䚹
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✲ࡶ⾜࡞ࢃࢀࡓ࡯࠿ࠊ⏫❧ࡢᑠ୰Ꮫᰯ඲ᰯࡀࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮ࢫࢡ࣮ࣝ㸦௨ୗࠊCS㸧࡬ࡢᣦᐃࢆ
ཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢCS࡬ࡢᣦᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹ
ᡂ23ᖺ࡟⏫ෆࡢᑠᏛᰯ7ᰯࠊᖹᡂ24ᖺ࡟ࡣ୰
Ꮫᰯ 1ᰯࡀ CSᣦᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ㸦19㸧ࠋࡑࡋ࡚
ࡇࡢB⏫࡛ࡣࠊᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡢጤဨࡀᏛᰯ㛵
ಀ⪅ホ౯ࡢጤဨࢆົࡵ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ௚࡟ࠊB⏫࡛ࡣᏛᰯ➨୕⪅ホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࡶࡢࡢࠊ⌧ᅾ࡛ࡣ㝸ᖺᐇ᪋ࡀᇶᮏ࡛࠶ࡾࠊホ
౯⤖ᯝࢆᨭ᥼࡞࡝࡟཯ᫎࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ⾜࡞ࡗ࡚
࠸࡞࠸࡜SẶࡣㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓࠋSẶ࡟ࡼࡿ࡜B
⏫ࡢ➨୕⪅ホ౯࡛ࡣࠊᏛ㆑⤒㦂⪅ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ
እ㒊ࡢホ౯ࢳ࣮࣒࡟ࡼࡾ⾜࡞ࢃࢀࠊホ౯⪅࡟ࡼ
ࡿᏛᰯᨵၿࡢࡓࡵࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡸᥦ᱌ࢆ⾜࠺ࡇ
࡜ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦20㸧ࠋ 
ึࡵ࡟ࠊࡇࡢB⏫࡛ࡣᏛᰯホ౯⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃ
㈈ᨻⓗ࡞ᨭฟࢆక࠺ᨭ᥼࡞࡝ࢆ࡝࠺⾜ࡗ࡚࠸ࡓ
࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛᰯ⮬ᕫホ౯ཬࡧ㛵ಀ⪅ホ౯ࡀ
12᭶ୖ᪪㡭ࡲ࡛࡟⾜ࢃࢀࠊࡇࢀࡽࡢホ౯⤖ᯝࢆ
㋃ࡲ࠼ࡿᙧ࡛Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡢᥦ᱌㸦㈈ᨻୖࡢ
ᥐ⨨ࡸே஦௵⏝࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ㸧ࡀ⏫ᩍጤ࡟ྠࡌ
ࡃ 12 ᭶ୖ᪪ࡲ࡛࡟ฟࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ༠㆟
఍࠿ࡽࡢᥦ᱌ࡢᥦฟࢆཷࡅ࡚ࠊ⏫ᩍጤ࡜ࡋ࡚࡝
ࡢࡼ࠺࡟㈈ᨻୖᨭ᥼࡞࡝ࢆࡘࡅࡿ࠿ࢆ㤳㛗㒊ᒁ
࡜ࡢ༠㆟ࡸࣄ࢔ࣜࣥࢢ㸦౛ᖺࠊᖺ᫂ࡅ┤ᚋࡢ 1
᭶ୖ᪪ࡈࢁ࠿ࡽ㛤ጞ㸧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
Ꮫᰯホ౯⮬యࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚౛ᖺࠊ12᭶ୖ᪪㡭
ࡲ࡛࡟ࡣ⤊ࢃࡿࡀࠊᖺᗘࡢホ౯⤖ᯝࢆཷࡅ࡚ࡢ
᮶ᖺᗘࡢ᪉㔪ࡸ㔜Ⅼ┠ᶆࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࡢࡀ2᭶
ୖ᪪࡞ࡢ࡛ࠊࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ᙧ࡛Ꮫᰯホ౯ࡢホ౯
ሗ࿌᭩ࢆᩍጤࡀཷࡅྲྀࡿࡢࡣ౛ᖺ2᭶୰㹼ୗ᪪
࡟࡞ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟B⏫ࡢ஦౛࡛ࡣࠊ☜࠿࡟ホ౯⤖
ᯝࡣά⏝ࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢࠊホ౯⤖ᯝࢆཷࡅ
࡚ࡢᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍࠿ࡽࡢᥦ᱌࡜㐃ືࡍࡿᙧ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊSẶ⮬㌟ࡶ➹⪅⮬㌟ࡀ⾜ࡗࡓ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ୰࡛ゐࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟ࠊከᑡ㛫
᥋ⓗ࡞ព࿡࡛ࡢᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢά⏝࡛࠶ࡿ࡜ゝ
࠼ࡿࠋ 
ḟ࡟௵⏝㸦୺࡟ࠊ㈈ᨻୖࡢ㈇ᢸࢆせࡍࡿࡶࡢ㸧
࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⏫㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨࡢຍ
㓄ࡢ௚࡟ࡶࠊ┴㈝㈇ᢸ࡟ࡼࡿຍ㓄ࡸ┴㈝࡟ࡼࡿ
࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ㓄⨨࡞࡝┴࡛ࣞ࣋ࣝࡢᑐᛂ࡜࡞ࡿ
ࡶࡢࡶ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ┴ᩍጤࡢฟඛ
ᶵ㛵࡛࠶ࡿᩍ⫱஦ົᡤ࡟Ꮫᰯホ౯⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼
ࡿᙧ࡛ྛᏛᰯࡢ㐠Ⴀ༠㆟఍࠿ࡽ⏫ᩍጤࢆ㏻ࡌ࡚
ᥦ᱌ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ලయⓗ࡟ࡣࠊ౛࠼ࡤ⏫❧ࡢaᑠᏛᰯ࡛ࡣࠊ35
ேᏛ⣭ࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢ⏫㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨࡢ㓄⨨ࠊ
⏫㈝࡟ࡼࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ᨭ᥼ဨࡢቑဨ࡞࡝ࠊb
ᑠᏛᰯ࡛ࡣ」ᘧゎᾘࡢࡓࡵࡢᩍ⫋ဨຍ㓄㸦┴㈝㸧ࠊ
⏨ᛶᩍㅍࡢ㓄⨨ࠊ㞵₃ࡾ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢᕤ஦ࡸ༴
㝤㐟ලࡢ᧔ཤ࡞࡝ࠊc ୰Ꮫᰯ࡛ࡣࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘
ࣥࢭ࣮ࣛࡢ㓄⨨࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚Ꮫᰯホ౯⤖ᯝࢆ㋃
ࡲ࠼ࡿᙧ࡛ᥦ᱌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢᥦ᱌
ࡢ࠺ࡕࠊ⏫㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨࡢ㓄⨨ࡸ≉ูάືࡢᨭ
᥼ဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᥐ⨨ࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡓࡔ㞵
₃ࡾᕤ஦࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜึ࠿ࡽࡢண⟬つᶍࢆ⦰
ᑠࡍࡿᙧ࡛ࡢᑐᛂ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ඛ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢB⏫ࡣ㈈ᨻⓗ࡟Ỵࡋ࡚వ
⿱ࡀ࠶ࡿ⮬἞య࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓ㞴㢟࡟ࡘ࠸
࡚ᩍጤ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ඞ᭹ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡟ࡘ
࠸࡚ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚SẶࡣࠊ㐠
Ⴀ༠㆟఍ࡀᏛᰯホ౯⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᨭ᥼࡞࡝࡟
ࡘ࠸࡚వࡾ࡟ࡶ↓Ⲕ࡞ᥦ᱌ࡸせồࢆฟࡍࡇ࡜ࢆ
ࡋ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᩍጤ࡜㤳㛗㒊ᒁ࡜ࡢಙ㢗㛵ಀࡀᵓ
⠏࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ┴ᩍጤ㸦ࡢ
ᩍ⫱஦ົᡤ㸧࡟ᑐࡋ࡚࡞ࡉࢀࡓ┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨ
ࡢຍ㓄ࡸ┴㈝࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡢ௵⏝࡞࡝௵⏝࡟㛵
ࡍࡿᥦ᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊA┴࠿ࡽࡢᥐ⨨⋡ࡀᏛᰯ
㐠Ⴀ༠㆟఍࠿ࡽࡢᥦ᱌࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ㧗࠸ࡇ
࡜ࡶྠࠊ ࡌࡃSẶ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ⤖ᯝ
࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡇࡇ࡛➹⪅ࡣࠊ⾲ 4࡟࠾࠸࡚ A┴ B⏫ࡢᖹ
ᡂ28ᖺᗘ㸦2016ᖺᗘ㸧ࡢXᑠᏛᰯࡢᏛᰯ⮬ᕫ
ホ౯ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୍➃㒊ศࢆ♧ࡋࠊ⥆ࡃ⾲5࡟
࠾࠸࡚Ꮫᰯ⮬ᕫホ౯ࢆཷࡅ࡚ࡢᏛᰯ㛵ಀ⪅ホ౯
ࡢ⤖ᯝ㸦ྠᖺᗘ㸧ࢆ♧ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚⾲ 6 ࡛ࡣࠊ
㛵ಀ⪅ホ౯ࢆཷࡅ࡚Ꮫᰯホ㆟ဨ࠿ࡽタ⨨⪅࡬ฟ
ࡉࢀࡓᨭ᥼࡞࡝࡟㛵ࡍࡿせᮃ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋࡓࠋ
⾲6ࡢ⟠ᡤ࠿ࡽࡣSẶ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࠿ࡽࡶ
⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊホ౯⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡢタ⨨
⪅࡬ࡢᨭ᥼࡞࡝࡟㛵ࡋ࡚ࡢせᮃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ┳ྲྀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓホ౯ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡢ
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✲ࡶ⾜࡞ࢃࢀࡓ࡯࠿ࠊ⏫❧ࡢᑠ୰Ꮫᰯ඲ᰯࡀࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮ࢫࢡ࣮ࣝ㸦௨ୗࠊCS㸧࡬ࡢᣦᐃࢆ
ཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢCS࡬ࡢᣦᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹ
ᡂ23ᖺ࡟⏫ෆࡢᑠᏛᰯ7ᰯࠊᖹᡂ24ᖺ࡟ࡣ୰
Ꮫᰯ 1ᰯࡀ CSᣦᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ㸦19㸧ࠋࡑࡋ࡚
ࡇࡢB⏫࡛ࡣࠊᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡢጤဨࡀᏛᰯ㛵
ಀ⪅ホ౯ࡢጤဨࢆົࡵ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ௚࡟ࠊB⏫࡛ࡣᏛᰯ➨୕⪅ホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࡶࡢࡢࠊ⌧ᅾ࡛ࡣ㝸ᖺᐇ᪋ࡀᇶᮏ࡛࠶ࡾࠊホ
౯⤖ᯝࢆᨭ᥼࡞࡝࡟཯ᫎࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ⾜࡞ࡗ࡚
࠸࡞࠸࡜SẶࡣㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓࠋSẶ࡟ࡼࡿ࡜B
⏫ࡢ➨୕⪅ホ౯࡛ࡣࠊᏛ㆑⤒㦂⪅ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ
እ㒊ࡢホ౯ࢳ࣮࣒࡟ࡼࡾ⾜࡞ࢃࢀࠊホ౯⪅࡟ࡼ
ࡿᏛᰯᨵၿࡢࡓࡵࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡸᥦ᱌ࢆ⾜࠺ࡇ
࡜ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦20㸧ࠋ 
ึࡵ࡟ࠊࡇࡢB⏫࡛ࡣᏛᰯホ౯⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃ
㈈ᨻⓗ࡞ᨭฟࢆక࠺ᨭ᥼࡞࡝ࢆ࡝࠺⾜ࡗ࡚࠸ࡓ
࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛᰯ⮬ᕫホ౯ཬࡧ㛵ಀ⪅ホ౯ࡀ
12᭶ୖ᪪㡭ࡲ࡛࡟⾜ࢃࢀࠊࡇࢀࡽࡢホ౯⤖ᯝࢆ
㋃ࡲ࠼ࡿᙧ࡛Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡢᥦ᱌㸦㈈ᨻୖࡢ
ᥐ⨨ࡸே஦௵⏝࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ㸧ࡀ⏫ᩍጤ࡟ྠࡌ
ࡃ 12 ᭶ୖ᪪ࡲ࡛࡟ฟࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ༠㆟
఍࠿ࡽࡢᥦ᱌ࡢᥦฟࢆཷࡅ࡚ࠊ⏫ᩍጤ࡜ࡋ࡚࡝
ࡢࡼ࠺࡟㈈ᨻୖᨭ᥼࡞࡝ࢆࡘࡅࡿ࠿ࢆ㤳㛗㒊ᒁ
࡜ࡢ༠㆟ࡸࣄ࢔ࣜࣥࢢ㸦౛ᖺࠊᖺ᫂ࡅ┤ᚋࡢ 1
᭶ୖ᪪ࡈࢁ࠿ࡽ㛤ጞ㸧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
Ꮫᰯホ౯⮬యࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚౛ᖺࠊ12᭶ୖ᪪㡭
ࡲ࡛࡟ࡣ⤊ࢃࡿࡀࠊᖺᗘࡢホ౯⤖ᯝࢆཷࡅ࡚ࡢ
᮶ᖺᗘࡢ᪉㔪ࡸ㔜Ⅼ┠ᶆࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࡢࡀ2᭶
ୖ᪪࡞ࡢ࡛ࠊࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ᙧ࡛Ꮫᰯホ౯ࡢホ౯
ሗ࿌᭩ࢆᩍጤࡀཷࡅྲྀࡿࡢࡣ౛ᖺ2᭶୰㹼ୗ᪪
࡟࡞ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟B⏫ࡢ஦౛࡛ࡣࠊ☜࠿࡟ホ౯⤖
ᯝࡣά⏝ࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢࠊホ౯⤖ᯝࢆཷࡅ
࡚ࡢᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍࠿ࡽࡢᥦ᱌࡜㐃ືࡍࡿᙧ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊSẶ⮬㌟ࡶ➹⪅⮬㌟ࡀ⾜ࡗࡓ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ୰࡛ゐࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟ࠊከᑡ㛫
᥋ⓗ࡞ព࿡࡛ࡢᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢά⏝࡛࠶ࡿ࡜ゝ
࠼ࡿࠋ 
ḟ࡟௵⏝㸦୺࡟ࠊ㈈ᨻୖࡢ㈇ᢸࢆせࡍࡿࡶࡢ㸧
࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⏫㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨࡢຍ
㓄ࡢ௚࡟ࡶࠊ┴㈝㈇ᢸ࡟ࡼࡿຍ㓄ࡸ┴㈝࡟ࡼࡿ
࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ㓄⨨࡞࡝┴࡛ࣞ࣋ࣝࡢᑐᛂ࡜࡞ࡿ
ࡶࡢࡶ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ┴ᩍጤࡢฟඛ
ᶵ㛵࡛࠶ࡿᩍ⫱஦ົᡤ࡟Ꮫᰯホ౯⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼
ࡿᙧ࡛ྛᏛᰯࡢ㐠Ⴀ༠㆟఍࠿ࡽ⏫ᩍጤࢆ㏻ࡌ࡚
ᥦ᱌ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ලయⓗ࡟ࡣࠊ౛࠼ࡤ⏫❧ࡢaᑠᏛᰯ࡛ࡣࠊ35
ேᏛ⣭ࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢ⏫㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨࡢ㓄⨨ࠊ
⏫㈝࡟ࡼࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ᨭ᥼ဨࡢቑဨ࡞࡝ࠊb
ᑠᏛᰯ࡛ࡣ」ᘧゎᾘࡢࡓࡵࡢᩍ⫋ဨຍ㓄㸦┴㈝㸧ࠊ
⏨ᛶᩍㅍࡢ㓄⨨ࠊ㞵₃ࡾ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢᕤ஦ࡸ༴
㝤㐟ලࡢ᧔ཤ࡞࡝ࠊc ୰Ꮫᰯ࡛ࡣࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘
ࣥࢭ࣮ࣛࡢ㓄⨨࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚Ꮫᰯホ౯⤖ᯝࢆ㋃
ࡲ࠼ࡿᙧ࡛ᥦ᱌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢᥦ᱌
ࡢ࠺ࡕࠊ⏫㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨࡢ㓄⨨ࡸ≉ูάືࡢᨭ
᥼ဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᥐ⨨ࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡓࡔ㞵
₃ࡾᕤ஦࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜึ࠿ࡽࡢண⟬つᶍࢆ⦰
ᑠࡍࡿᙧ࡛ࡢᑐᛂ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ඛ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢB⏫ࡣ㈈ᨻⓗ࡟Ỵࡋ࡚వ
⿱ࡀ࠶ࡿ⮬἞య࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓ㞴㢟࡟ࡘ࠸
࡚ᩍጤ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ඞ᭹ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡟ࡘ
࠸࡚ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚SẶࡣࠊ㐠
Ⴀ༠㆟఍ࡀᏛᰯホ౯⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᨭ᥼࡞࡝࡟
ࡘ࠸࡚వࡾ࡟ࡶ↓Ⲕ࡞ᥦ᱌ࡸせồࢆฟࡍࡇ࡜ࢆ
ࡋ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᩍጤ࡜㤳㛗㒊ᒁ࡜ࡢಙ㢗㛵ಀࡀᵓ
⠏࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ┴ᩍጤ㸦ࡢ
ᩍ⫱஦ົᡤ㸧࡟ᑐࡋ࡚࡞ࡉࢀࡓ┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨ
ࡢຍ㓄ࡸ┴㈝࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡢ௵⏝࡞࡝௵⏝࡟㛵
ࡍࡿᥦ᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊA┴࠿ࡽࡢᥐ⨨⋡ࡀᏛᰯ
㐠Ⴀ༠㆟఍࠿ࡽࡢᥦ᱌࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ㧗࠸ࡇ
࡜ࡶྠࠊ ࡌࡃSẶ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ⤖ᯝ
࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡇࡇ࡛➹⪅ࡣࠊ⾲ 4࡟࠾࠸࡚ A┴ B⏫ࡢᖹ
ᡂ28ᖺᗘ㸦2016ᖺᗘ㸧ࡢXᑠᏛᰯࡢᏛᰯ⮬ᕫ
ホ౯ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୍➃㒊ศࢆ♧ࡋࠊ⥆ࡃ⾲5࡟
࠾࠸࡚Ꮫᰯ⮬ᕫホ౯ࢆཷࡅ࡚ࡢᏛᰯ㛵ಀ⪅ホ౯
ࡢ⤖ᯝ㸦ྠᖺᗘ㸧ࢆ♧ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚⾲ 6 ࡛ࡣࠊ
㛵ಀ⪅ホ౯ࢆཷࡅ࡚Ꮫᰯホ㆟ဨ࠿ࡽタ⨨⪅࡬ฟ
ࡉࢀࡓᨭ᥼࡞࡝࡟㛵ࡍࡿせᮃ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋࡓࠋ
⾲6ࡢ⟠ᡤ࠿ࡽࡣSẶ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࠿ࡽࡶ
⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊホ౯⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡢタ⨨
⪅࡬ࡢᨭ᥼࡞࡝࡟㛵ࡋ࡚ࡢせᮃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ┳ྲྀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓホ౯ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡢ
ᨭ᥼࡞࡝ࡢせᮃࢆࡇࡢB⏫࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟
㛵ࡋ࡚ࡣࠊB⏫ࡢ௚ࡢᏛᰯࡢᏛᰯホ౯ሗ࿌᭩࠿
ࡽࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
 
㸦2㸧C┴D⏫ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ஦౛ 
ḟ࡟C┴D⏫ࡣࠊ୰㒊ᆅ᪉ࡢC┴༡ᮾ㒊࡟
఩⨨ࡋࠊேཱྀࡣ⣙1୓ே⛬ᗘ࡜ẚ㍑ⓗつᶍࡀᑠ
ࡉ࠸ࠋD⏫ࡢ㈈ᨻຊᣦᩘࡣ0.48ࠊ⤒ᖖ཰ᨭẚ⋡
ࡣ83.5ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡜ࡇࡢD⏫ࡶඛࡢB⏫࡜ྠ
ᵝ࡟Ỵࡋ࡚㈈ᨻⓗ࡟వ⿱ࡀ࠶ࡿ⮬἞య࡜ࡣゝ࠼
࡞࠸ࠋࡇࡢD⏫ࡢᏛᰯᩘࡣᑠᏛᰯ3ᰯࠊ୰Ꮫᰯ
㸯ᰯ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢ D⏫࡛ࡣࠊඛ࡟࠶ࡆࡓ B⏫࡜ࡣ␗࡞ࡗ
࡚ࠊ⏫❧ࡢᑠ୰Ꮫᰯ඲ᰯࡀCSࡢᣦᐃᑐ㇟እ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡇࡢ D ⏫ࡣࠊඛ࡟ゐࢀࡓ B
⏫࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚ࠊᏛᰯ➨୕⪅ホ౯ࡣᐇ᪋ࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸ࠋ 
ࡇࡢ D ⏫࡛ホ౯⤖ᯝࡢ㈈ᨻⓗ࡞ᨭ᥼࡬ࡢά
⏝ࡣࠊලయⓗ࡟ࡣᏛᰯ⮬ᕫホ౯ࢆ࣮࣋ࢫ࡟Ꮫᰯ
㛵ಀ⪅ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊᏛᰯ⮬ᕫホ౯ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ
ホ౯⤖ᯝࢆཧ⪃࡟ࠊ⏕ᚐඣ❺ࡢᏛຊྥୖࢆ┠ⓗ
࡜ࡋࡓㅮᖌᣍ⪸࡞࡝ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ᖺ㛫⣙
10 ୓෇ࡢᰯ㛗⿢㔞ண⟬ࢆ㓄ศࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࠕᏛࡧ
ࡢࡍࡍࡵ஦ᴗࠖ࡜࿧⛠㸧࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࡇࢀ
࡟ຍ࠼࡚D⏫࡛ࡣࠊᏛᰯホ౯⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃᙧ  ࡛
⏫㈝㈇ᢸࡢ⏕άᨭ᥼ဨࠊ≉ูάືᨭ᥼ဨ࡞࡝
ࡢᨭ᥼ဨ㸦୺࡟Ⓨ㐩㞀ᐖࡢඣ❺⏕ᚐ࡞࡝࡬ࡢᨭ
᥼ࡢᢸᙜ㸧ࡢ㓄⨨ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࢆ඲
࡚ྜࢃࡏ࡚ᖺ㛫࡛⣙ 1300 ୓෇⛬ᗘࡢ⏫㈝㈇ᢸ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦21㸧ࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ
ᨭ᥼࡞࡝ࡢࡓࡵࡢ⏫ண⟬ࡢ᤬ฟࢆồࡵࡿୖ࡛ࡣࠊ
ᩍጤࡢഃࡀࠊᏛᰯホ౯⤖ᯝࢆ࢚ࣅࢹࣥࢫࡸ᰿ᣐ
࡟ࡍࡿᙧ࡛㤳㛗ࡓࡿ⏫㛗࡜஺΅ࡋࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀྠࠊ ࡌࡃ➹⪅࡟ࡼࡿTẶ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅࣗ
࣮࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ホ౯⤖ᯝࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚㈈ᨻୖࡢᨭ᥼ࢆồࡵࡿ
ୖ࡛ࡣࠊᩍጤ࡜㈈ᨻⓗ࡞ᶒ㝈ࢆᣢࡘ㤳㛗㒊ᒁ࡜
ࡢ㐃ᦠࡸ༠ാ㸦22㸧ࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸ࡀࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘ
࠸࡚࡝࠺࠸ࡗࡓᕤኵࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚
TẶࡣࠊ㤳㛗࡜ᬑẁ࠿ࡽᏛᰯᩍ⫱ࡢ᥎㐍≧ἣࡸ
ඣ❺⏕ᚐࡢᏛຊࡑࡢ௚࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠸ࡸ
ពぢ஺᥮ࢆ⾜࠸ࠊಙ㢗ࢆᚓ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟ດࡵ࡚
࠸ࡿ࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ୰࡛ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ḟ࡟ࠊࡇࡢD⏫ࡢᏛᰯホ౯ࡢࢧ࢖ࢡࣝ࠾ࡼࡧ
ホ౯⤖ᯝࡢᥦฟࡢ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ࢖ࣥ
ࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡿ࡜D⏫࡛ࡣࠊ⮬ᕫホ౯࠾ࡼࡧᏛ
ᰯ㛵ಀ⪅ホ౯ࡢ⤖ᯝࢆ 1Ꮫᮇࠊ2Ꮫᮇ࡜࠸ࡗࡓ
ࡼ࠺࡟Ꮫᮇẖ࡟ホ౯ሗ࿌᭩ࢆᥦฟࡍࡿᙧࢆ࡜ࡗ
࡚࠸ࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊ1 Ꮫᮇศࠊ2 Ꮫᮇศࡢホ౯⤖
ᯝࢆ୰ᚰ࡟ࡍࡿᙧ࡛ホ౯⤖ᯝࢆḟᖺᗘࡢண⟬࡞
࡝࡟཯ᫎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜TẶ
ࡣㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓTẶࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ௙⤌ࡳ
࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛⮬἞య㤳㛗࡜ࡢண⟬ࣄ࢔ࣜࣥࢢ
㸦౛ᖺࠊ12㹼1᭶࡟ᐇ᪋㸧࡟ࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿ࡜ࡋ
࡚࠸ࡓࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ཧ⪃ࡲ࡛࡟➹⪅ࡣࠊホ౯ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡢᐇ㝿ࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊᖹᡂ28ᖺᗘ㸦2016ᖺᗘ㸧
࡟࠾ࡅࡿC┴D⏫ࡢNᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿホ౯⤖
ᯝࢆᣲࡆࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ࠺ࡕ⾲7ࡣᏛᰯ⤌⧊⤒Ⴀࡢ࠶ࡾ࠿ࡓ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢホ౯ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⾲8࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ඣ❺⏕ᚐࡢᏛຊ࡟㛵ࡍࡿホ౯ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡇࢀࡽࡢホ౯ࡣࠊಖㆤ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡿ
ホ౯⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊTẶ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᏛᰯࡢ
ᩍ⫋ဨ࡟ࡼࡿホ౯ࡶྠ㡯┠࡟ࡼࡿホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸦25㸧ࠋ 
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⾲ 7  N ᑠᏛᰯホ౯ಖㆤ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦Ꮫᰯࡢ⤌⧊㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯㸧㸦 23㸧
 
⾲ 8  N ᑠᏛᰯホ౯ಖㆤ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦ඣ❺ࡢᏛຊ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯㸧㸦 24㸧
␒ྕ ㉁ࠉࠉࠉࠉࠉၥࠉࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉࠉᐜ 㸿 㹀 㹁 㹂 ᖹ䚷ᆒ 㻝Ꮫᮇ
 Ꮫᰯࡣᩍ⫱┠ᶆල⌧࡟ྥࡅ࡚ព㆑ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 㻟㻝 㻢㻠 㻟 㻜 㻠㻚㻟 䕧 㻠㻚㻝

Ꮫᰯ⫋ဨࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᐤࡾῧ࠸ࠊ୍ே୍
ே࡜㛵ࢃࡿ࡞࡝஫࠸࡟༠ຊࡋྜ࠸ࠊ୍୸࡜
࡞ࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࢆ⫱࡚ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㻟㻞 㻡㻤 㻣 㻝 㻠㻚㻞 䠉 㻠㻚㻞
 ಖㆤ⪅ࡸᆅᇦࡢ㢪࠸ࢆཷࡅṆࡵ࡚ᩍ⫱άືࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 㻞㻟 㻢㻡 㻝㻜 㻜 㻠㻚㻜 䕰 㻠㻚㻞

Ꮫᰯࡣࠊᤵᴗබ㛤ࡸ㏻ಙࠊ㟁ヰ㐃⤡ࡸಶูࡢ
ᑐᛂ࡞࡝ࠊᏊ࡝ࡶࡢጼࡸᏛᰯࡢᵝᏊࢆఏ࠼ࡿ
ࡓࡵ࡟ពᛮࡢ␯㏻ࢆᅗࡾࠊࠕ㛤࠿ࢀࡓᏛᰯ࡙
ࡃࡾࠖࢆ᥎㐍ࡋࡼ࠺࡜ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
㻟㻝 㻢㻝 㻢 㻜 㻠㻚㻞 䕰 㻠㻚㻟
 
5 ࡲ࡜ࡵ 
ᮏ✏ࡀྲྀࡾᢅࡗࡓA┴B⏫ࡸC┴D⏫ࡢ஦
౛࠿ࡽࡣࠊᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢᨭ᥼࡬ࡢά⏝࡜࠸࠺
Ⅼ࡛ࠊ௨ୗࡢࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ 
ࡣࡌࡵ࡟ࠊ㈈ᨻⓗ࡟ࡉ࡯࡝వ⿱ࡢ࡞࠸⮬἞య
࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᩍጤ࡜㤳㛗࡜ࡢಙ㢗㛵ಀࡸᐦ᥋࡞
㛵ಀ࡞࡝ࡀᵓ⠏࡛ࡁ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࠊᏛᰯホ౯
⤖ᯝ࡟ᛂࡌ࡚㈈ᨻⓗ࡞ᨭฟࢆక࠺ᨭ᥼ࢆ⾜࡞࠺
ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ B⏫࠾ࡼࡧ D⏫ࡢ஦
౛㸦≉࡟ᚋ⪅D⏫ࡢ஦౛㸧࠿ࡽ௬ㄝⓗ࡛࠶ࡿࡀ
♧၀ࡉࢀࡓ㸦26㸧ࠋࡇࡇ࡛ゐࢀࡓ㤳㛗࡜ࡢᩍጤ࡜
ࡢಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏࡜࠸࠺Ⅼࡢ㔜せᛶࡣࠊ㏆ᖺࡢ
ᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻἲࡢᨵṇ࡟ࡼࡿ㤳㛗࡜ᩍ⫱㛗࡟ࡼ
ࡾ୺ദࡉࢀࡿ⥲ྜᩍ⫱఍㆟ࡢ᪂タ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ
࠺࡟௨๓࡟ࡶቑࡋ࡚㤳㛗ࡢᶒ㝈ࡀᙉࡃ࡞ࡗࡓ⌧
ᅾ࡛ࡣ≉࡟㔜せ࡞ㄽⅬ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛㟷ᮌ㸦2008㸧࡛ ࡣࠊࢫࢺ࣮ࣜࢺࣞ࣋
ࣝ㸦➨୍⥺ࣞ࣋ࣝ㸧ࡢᐁ൉ࢆከᩘᢪ࠼ࡿᏛᰯ⌧
ሙ࡟ࡣ኱㔞ࡢ᝟ሗࡀ㞟✚ࡉࢀࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓ᝟
ሗࡣᩍ⫱ጤဨ఍ࠊࡲࡋ࡚㤳㛗࡟ࡣ⾜ࡁᒆ࠿࡞࠸
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⾲ 7  N ᑠᏛᰯホ౯ಖㆤ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦Ꮫᰯࡢ⤌⧊㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯㸧㸦 23㸧
 
⾲ 8  N ᑠᏛᰯホ౯ಖㆤ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦ඣ❺ࡢᏛຊ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯㸧㸦 24㸧
␒ྕ ㉁ࠉࠉࠉࠉࠉၥࠉࠉࠉࠉෆࠉࠉࠉࠉᐜ 㸿 㹀 㹁 㹂 ᖹ䚷ᆒ 㻝Ꮫᮇ
 Ꮫᰯࡣᩍ⫱┠ᶆල⌧࡟ྥࡅ࡚ព㆑ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 㻟㻝 㻢㻠 㻟 㻜 㻠㻚㻟 䕧 㻠㻚㻝

Ꮫᰯ⫋ဨࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᐤࡾῧ࠸ࠊ୍ே୍
ே࡜㛵ࢃࡿ࡞࡝஫࠸࡟༠ຊࡋྜ࠸ࠊ୍୸࡜
࡞ࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࢆ⫱࡚ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㻟㻞 㻡㻤 㻣 㻝 㻠㻚㻞 䠉 㻠㻚㻞
 ಖㆤ⪅ࡸᆅᇦࡢ㢪࠸ࢆཷࡅṆࡵ࡚ᩍ⫱άືࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 㻞㻟 㻢㻡 㻝㻜 㻜 㻠㻚㻜 䕰 㻠㻚㻞

Ꮫᰯࡣࠊᤵᴗබ㛤ࡸ㏻ಙࠊ㟁ヰ㐃⤡ࡸಶูࡢ
ᑐᛂ࡞࡝ࠊᏊ࡝ࡶࡢጼࡸᏛᰯࡢᵝᏊࢆఏ࠼ࡿ
ࡓࡵ࡟ពᛮࡢ␯㏻ࢆᅗࡾࠊࠕ㛤࠿ࢀࡓᏛᰯ࡙
ࡃࡾࠖࢆ᥎㐍ࡋࡼ࠺࡜ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
㻟㻝 㻢㻝 㻢 㻜 㻠㻚㻞 䕰 㻠㻚㻟
 
5 ࡲ࡜ࡵ 
ᮏ✏ࡀྲྀࡾᢅࡗࡓA┴B⏫ࡸC┴D⏫ࡢ஦
౛࠿ࡽࡣࠊᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢᨭ᥼࡬ࡢά⏝࡜࠸࠺
Ⅼ࡛ࠊ௨ୗࡢࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ 
ࡣࡌࡵ࡟ࠊ㈈ᨻⓗ࡟ࡉ࡯࡝వ⿱ࡢ࡞࠸⮬἞య
࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᩍጤ࡜㤳㛗࡜ࡢಙ㢗㛵ಀࡸᐦ᥋࡞
㛵ಀ࡞࡝ࡀᵓ⠏࡛ࡁ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࠊᏛᰯホ౯
⤖ᯝ࡟ᛂࡌ࡚㈈ᨻⓗ࡞ᨭฟࢆక࠺ᨭ᥼ࢆ⾜࡞࠺
ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ B⏫࠾ࡼࡧ D⏫ࡢ஦
౛㸦≉࡟ᚋ⪅D⏫ࡢ஦౛㸧࠿ࡽ௬ㄝⓗ࡛࠶ࡿࡀ
♧၀ࡉࢀࡓ㸦26㸧ࠋࡇࡇ࡛ゐࢀࡓ㤳㛗࡜ࡢᩍጤ࡜
ࡢಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏࡜࠸࠺Ⅼࡢ㔜せᛶࡣࠊ㏆ᖺࡢ
ᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻἲࡢᨵṇ࡟ࡼࡿ㤳㛗࡜ᩍ⫱㛗࡟ࡼ
ࡾ୺ദࡉࢀࡿ⥲ྜᩍ⫱఍㆟ࡢ᪂タ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ
࠺࡟௨๓࡟ࡶቑࡋ࡚㤳㛗ࡢᶒ㝈ࡀᙉࡃ࡞ࡗࡓ⌧
ᅾ࡛ࡣ≉࡟㔜せ࡞ㄽⅬ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛㟷ᮌ㸦2008㸧࡛ ࡣࠊࢫࢺ࣮ࣜࢺࣞ࣋
ࣝ㸦➨୍⥺ࣞ࣋ࣝ㸧ࡢᐁ൉ࢆከᩘᢪ࠼ࡿᏛᰯ⌧
ሙ࡟ࡣ኱㔞ࡢ᝟ሗࡀ㞟✚ࡉࢀࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓ᝟
ሗࡣᩍ⫱ጤဨ఍ࠊࡲࡋ࡚㤳㛗࡟ࡣ⾜ࡁᒆ࠿࡞࠸
࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦27㸧ࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢୖ࡛㟷ᮌࡣࠊᏛᰯ
ホ౯ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡳࡽࢀࡿホ౯ไᗘ࡜㤳㛗㒊ᒁ࡜
ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊホ౯࡟ࡼࡗ࡚ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃࠊ
ᶆ‽໬ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆධᡭ࡛ࡁࠊ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠
ᛶࡀᡴ◚ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࠊホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡣ
㤳㛗㒊ᒁ࡟ᑐࡋ࡚࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜ᣦ᦬ࡍ
ࡿ㸦28㸧ࠋ 
ࡇࡢ㟷ᮌࡢᣦ᦬࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊࡓ࡜࠼ࡤホ౯⤖
ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃ࢚ࣅࢹࣥࢫࡢᥦ♧ࡸヰࡋྜ࠸࡞࡝ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿD⏫ࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊホ
౯ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㏻ࡌࡓ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࡢඞ᭹࡜࠸
࠺Ⅼ࡛㤳㛗㒊ᒁ࡟࣓ࣜࢵࢺࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠺ព࿡࡛ὀ┠࡟್ࡍࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡓࡔࡋࠊD
⏫ࡢTẶࡀᰯ㛗⿢㔞ண⟬࡟ࡘ࠸࡚ᖺ㛫⣙ 10୓
෇⛬ᗘ࡛ࡣ㊊ࡾࡎࠊᰯ㛗ᥦ᱌ᆺண⟬࡟ษࡾ᭰࠼
ࡿ࡞࡝ࡋ࡚ࠊᖺ㛫100୓෇⛬ᗘࡲ࡛ቑ㢠ࢆࡋ࡚
࠸ࡁࡓ࠸ࡶࡢࡢࠊ⌧≧࡛ࡣ㞴ࡋ࠸࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊᨭ᥼ࡢ⤯ᑐ㢠࡜࠸ࡗ
ࡓⅬ࡛ࡣࠊ㈈ᨻຊࡢஈࡋ࠸⮬἞యࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟
ࡣࠊᮍࡔ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
ḟ࡟ࠊᏛᰯホ౯ࡢྲྀ⤌ࡳ᫬ᮇࡸሗ࿌᫬ᮇࠊண
⟬ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ⾜ᨻࢧ࢖ࢡࣝ࡜ࡢ㐃ື࡜࠸࠺
Ⅼ࡛ࡶ B⏫࠾ࡼࡧ D⏫ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊὀ┠࡟
್ࡍࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡇࢀࡲ࡛Ꮫᰯホ౯⤖ᯝࡢᨭ
᥼࡬ࡢά⏝ࡀࠊᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢሗ࿌᫬ᮇ࡜⮬἞
యࡢண⟬࡞࡝ࡢ⾜ᨻࢧ࢖ࢡࣝ࡜ࡢ㱈㱒ࡀぢࡽࢀ
ࡿࡓࡵ࡟࠺ࡲࡃ⾜࠿࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜
ࡀᗘࠎᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸦29㸧ࠋ 
ࡇࢀ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊD⏫ࡢࡼ࠺࡟ホ౯⤖ᯝࢆḟ
ᖺᗘ࡟ྥࡅࡓண⟬ࠊே஦ୖࡢ᮲௳ᩚഛࡸᨭ᥼࡟
཯ᫎࡉࡏࡿ࡭ࡃホ౯⤖ᯝሗ࿌᭩ࢆᏛᮇࡈ࡜࡟ᥦ
ฟࡉࡏ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊὀ┠ࡍ࡭ࡁྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ゝ࠼
ࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊB⏫ࡢࡼ࠺࡟ࠊᨭ᥼࡞࡝࡬ࡢᑐᛂ
ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ 12 ᭶ୖ᪪ࡈࢁࡲ࡛࡟୍㏻
ࡾホ౯⤖ᯝࡀฟᥞ࠺ࡼ࠺࡟ホ౯άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ
ࡢࡶ୍ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡽࡢ௚࡟ࠊෑ
㢌࡛ゐࢀࡓ℈⏣㸦2008㸧࡛ ࡣࠊ࠶ࡿ⮬἞య࡛ࡣ
୰㛫ホ౯⤖ᯝࡢሗ࿌࡜࠸࠺ᙧ࡛ḟᖺᗘศࡢᨭ᥼
࡞࡝࡬ࡢᑐᛂࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸦30㸧ࠊ
ࡇ࠺ࡋࡓ⊂⮬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆྛ⮬἞య࡛ᕤኵࡋ࡚
⾜࡞࠺ࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ 
ୖ㏙ࡢࡇࢀࡽࡢ௚࡟Ꮫᰯホ౯࡟࠾࠸࡚Ꮫᰯ㐠
Ⴀ༠㆟఍ࢆά⏝ࡋࠊᏛᰯホ౯ࢆ㏻ࡌࡓᨭ᥼࡟ࡘ
࠸࡚ᥦ᱌ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶࠊホ౯⤖ᯝ࡜㐃ື
ࡍࡿᙧ࡛Ꮫᰯᨵၿࡢࡓࡵࡢᨭ᥼ࡀẚ㍑ⓗࢫ࣒࣮
ࢬ࡟⾜ࢃࢀࡸࡍࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀB⏫
ࡢ஦౛࠿ࡽ♧၀ࡉࢀࡼ࠺ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
B⏫ࡢ஦౛࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ࠊᙜヱᏛᰯ࡜
┤᥋ⓗ㛵ಀࢆᣢࡘᕷ༊⏫ᮧᩍጤ࡜ࡢ㛵ಀࡢࡳ࡞
ࡽࡎࠊ┴ᩍጤ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋ࡜ࡾࢃ
ࡅᕷ⏫ᮧᩍጤ࡛ࣞ࣋ࣝࡣཎ๎࡜ࡋ࡚ே஦ᶒࡣ࡞
࠸ࡓࡵࠊ௵࿨ᶒ⪅࡛࠶ࡿ┴ᩍጤ࡟ᑐࡋ࡚ྛᏛᰯ
࠿ࡽ┤᥋ⓗ࡞ᥦ᱌ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡢࡣ኱ࡁ࡞ព࿡
ࢆᣢࡘ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡓࡔࠊCS ࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸
ࡿᏛᰯ࡛ࡣホ౯⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ㈈ᨻⓗ࡞ᨭ᥼㸦࠶
ࡿ࠸ࡣே஦ୖࡢᨭ᥼㸧࡞࡝ࢆ⋓ᚓ࡛ࡁࡿ୍᪉࡛ࠊ
ᣦᐃࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸㸦࠶ࡿ࠸ࡣㅖ஦᝟࡞࡝࡟ࡼ
ࡾᣦᐃࢆཷࡅࡽࢀ࡞࠸㸧Ꮫᰯ࡛ࡣࡇ࠺ࡋࡓᨭ᥼
ࢆཷࡅࡽࢀࡎࠊ⮬἞యෆ㒊࡛ࡢᏛᰯ㛫ࡢ᱁ᕪࡸ
୙බᖹឤ࡞࡝ࡀ⏕ࡌ࠺ࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼࠺ࡿࠋ 
ࡲࡓᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡀᏛᰯホ౯ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡞
࡝ࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫᰯࡢண⟬ࡸே஦࡞࡝Ꮫᰯࡢ⤌⧊㐠
Ⴀࡢ࠶ࡾ᪉࡟ᙉࡃ࠿࠿ࢃࡿ஦㡯࡟ࢥ࣑ࢵࢺࡋࡓ
ሙྜࠊᑓ㛛⫋ࡓࡿᩍ⫋ဨ㸦ࣉࣟࣇ࢙ࢩࣙࢼࣝ㸧
࡜ᆅᇦఫẸ㸦ࣞ࢖࣐ࣥ㸧࡜ࡢᑐ❧࡜࠸࠺ᙧ࡛ࠊ
Ꮫᰯࡢᩍ⫋ဨ࡜ࡢ☜ᇳࡸ㌵㎚࡞࡝ࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟
ᛶࡶྰᐃ࡛ࡁࡎࠊࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡶ␃ព
ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
௨ୖࡇࢀࡽࡣ࡜ࡾࢃࡅࠊᩍ⫱෌⏕ᐇ⾜఍㆟ࡢ
ᥦゝ࡟ࡶぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊCS ࡢᣦᐃࢆ඲ᅜⓗ
࡟᥎㐍ࡍࡿᨻ⟇≧ἣࡀ࠶ࡿ௨ୖࡣ㔜せ࡞ㄽⅬ࡜
࡞ࡾ࠺ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ 
ࡇࡢ௚࡟ࠊB⏫ࡢ஦౛࠿ࡽࡣࠊࡓࡔ༢࡟ࠊᏛ
ᰯホ౯⤖ᯝࡢᨭ᥼࡬ࡢά⏝࡟࡜࡝ࡲࡽ࡞࠸ࠊᏛ
ᰯホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝࡜࠸࠺Ⅼ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ㔜せ
࡞⌮ㄽⓗ࡞♧၀ࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡣࡌࡵ࡟ᣲࡆࡓ஦౛࡛࠶ࡿB⏫࡛ࡣࠊᏛᰯ㛵
ಀ⪅ホ౯ࡢጤဨࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍
ࡀண⟬ࡸ௵⏝࡜࠸ࡗࡓ㡿ᇦ࡟ᑐࡋࠊ⏫ᩍጤ࠶ࡿ
࠸ࡣ┴ᩍጤ࡬ᨭ᥼࡞࡝ࡢᥦ᱌࡜࠸࠺ᙧ࡛ᙉࡃࢥ
࣑ࢵࢺࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡇࡢⅬ࡟㛵㐃ࡋ࡚ຍ⸨㸦2012㸧ࡣࠊᏛᰯ㛵ಀ
⪅ホ౯࡞࡝ࡢእ㒊ホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࠊ౛࠼ࡤᏛᰯホ
㆟ဨ࡜Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍࡜࡛ࡣࠊ๓⪅࡜ᚋ⪅࡛ࡣࠊ
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ᐇែࡣ࡜ࡶ࠿ࡃ࡜ࡋ࡚ࠊண⟬ࡸே஦࡞࡝࡟ࡘ࠸
࡚ᙜヱᏛᰯ࡬ࡢ㛵୚ࡸ㈐௵ࡢᗘྜ࠸ࡀ኱ࡁࡃ␗
࡞ࡾࠊྠิ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡢ㊃᪨ࡢᣦ
᦬ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦31㸧ࠋᚑࡗ࡚ࠊࢃࡀᅜࡢ௒ᚋ
ࡢᏛᰯホ౯ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ຍ⸨㸦2012㸧ࡢᣦ᦬ࡍ
ࡿㄽⅬ࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜ࡀ௒ᚋ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
B⏫ࡢ஦౛࠿ࡽ♧၀࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
☜࠿࡟ࠊB⏫ࡢࡼ࠺࡟Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡀࠊᙜ
ヱᏛᰯࡢண⟬ࡸே஦࡜࠸ࡗࡓㄽⅬ࡟ᙉࡃࢥ࣑ࢵ
ࢺࡍࡿࢣ࣮ࢫࡣࠊ࠶ࡲࡾከࡃࡣ࡞࠸ࡶࡢ࡜୍⯡
ⓗ࡟ࡣ⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦32㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢຍ⸨
㸦2012㸧࡛ ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓᣦ᦬ࡣࠊ࡜ࡾࢃࡅᩍ⫱
෌⏕ᐇ⾜఍㆟ࡢᥦゝ࡟ࡶぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊCS
ࡢᣦᐃࢆ඲ᅜⓗ࡟ᙉࡃ᥎㐍ࡍࡿᨻ⟇≧ἣࡀ࠶ࡿ
௨ୖࡣ㔜せ࡞ㄽⅬ࡜࡞ࡾ࠺ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ
࡞ࡐ࡞ࡽࠊCS ࡢᣦᐃ࡞࡝ࡀ඲ᅜࡢ⮬἞య࡛᥎
㐍ࡍࡿືࡁࡀྛᆅ࡛⏕㉳ࡍࢀࡤࠊB⏫࡟㏆ఝࡋ
ࡓ஦౛㸦Ꮫᰯホ౯࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚㐠Ⴀ༠㆟఍ࡀண
⟬ࡸே஦࡞࡝࡟ᙉࡃࢥ࣑ࢵࢺࡍࡿ஦౛㸧࡞࡝ࡀ
⥆ࠎ࡜⏕ࡌ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࡀᙉࡕྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀ࡚࠸
ࡁࡓ࠸ࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ୰ᑠつᶍ⮬἞యࢆ୰ᚰ࡟⪃
ᐹࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡣෑ㢌㒊ศ࡛ࡶゐࢀࡓࡼ
࠺࡟ࠊᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢᨭ᥼࡬ࡢά⏝ࡀ㐍ࢇ࡛࠸
ࡿ⮬἞యࡣࠊ୰ᑠつᶍ⮬἞యࡀከ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡟㉳ᅉࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡔࡀࡇࢀࡽࡣ⿬ࢆ㏉ࡏ
ࡤࠊẚ㍑ⓗつᶍࡢ኱ࡁ࡞⮬἞య࡛ࡢᏛᰯホ౯⤖
ᯝࡢά⏝࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡸά⏝࡟ྥࡅࡓㄢ㢟㸦33㸧
࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ✏࡛ࡣゐࢀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜
ࢆព࿡ࡍࡿࠋ኱つᶍ࡞⮬἞య࡛ࡣࠊᏛᰯᩘࡸᅾ
⡠ඣ❺⏕ᚐᩘࡶከࡃࠊᩍ⫱ጤဨ఍ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ
⮬἞యࡢᏛᰯࡸࡑࡇ࡛Ꮫࡪඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ከ
኱࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀ࠺ࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࠊ኱つᶍ࡞⮬἞య࡛ࡢᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢά⏝
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡸά⏝࡟ྥࡅࡓㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡶ௒ᚋࠊ
ᐃᛶⓗ࡞஦౛◊✲࡞࡝ࢆᇶ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜
ࡀᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
ト
㸦1㸧ࠗᏛᰯホ౯࢞࢖ࢻࣛ࢖̺ࣥ2014ᖺᨵゞ∧ ࠘ࠊ
8㡫ࠋ 
㸦2㸧㔠᳃୍㑻ࠕᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢண⟬㓄ศ࡬ࡢ
ά⏝࡜ࡑࡢつᐃせᅉ̺ᕷ༊⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ఍ㄪᰝ
ࢆᇶ࡟ࡋ࡚̺ࠖࠗ බᩍ⫱ィ⏬◊✲࠘➨ 6 ྕࠊඵ
᭶᭩㤋ࠊ2015ᖺࠊ106-121㡫ࠋ 
㸦3㸧ࠕᏛᰯ㐠Ⴀࡢᨵၿ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ༠ຊ⪅఍㆟
̺Ꮫᰯホ౯ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝ
ࣉ➨㸲ᅇ㆟஦㘓ࠖhttp://www.mext.go.jp/b_me
nu/shingi/chousa/shotou/078_1/gijigaiyou/131
2396.htm㸦2018ᖺ1᭶18᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧 
㸦4㸧୕ᾆᬛᏊࠕᏛᰯホ౯ࡢᐇ᪋࡟࠿࠿ࡿᩍ⫱
ጤဨ఍ࡢᙺ๭࡜ㄢ㢟̺඲ᅜᕷ༊⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ఍
ㄪᰝ⤖ᯝࡢศᯒ̺ࠖࠗ ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⣖せ࠘
➨140㞟ࠊ2011ᖺࠊ195-208㡫ࠋ 
㸦5㸧㔠᳃ࠊ๓ᥖㄽᩥࠊ2015ᖺࠋ 
㸦6㸧㔠᳃୍㑻ࠕᩍ⫱ጤဨ఍࡟ࡼࡿᏛᰯホ౯⤖
ᯝࡢά⏝≧ἣ࡜ホ౯⤖ᯝࢩࢫࢸ࣒ୖࡢㄢ㢟࡜ࡢ
㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢẚ㍑஦౛⪃ᐹ̺┴㈝㈇ᢸᩍ⫋
ဨࡢෆ⏦᱌ࡢ⟇ᐃ࡜◊ಟィ⏬ࡢ⟇ᐃࢆ஦౛࡜ࡋ
࡚̺ࠖࠗ ⟃Ἴ኱ᏛᏛ⣔ㄽ㞟࠘➨41ᕳ➨1ྕࠊ⟃
Ἴ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫᇦࠊ2016ᖺࠊ33-45㡫ࠋ 
㸦7㸧℈⏣ᜤᖹࠕᏛᰯホ౯࡟㛵ࢃࡿᩍ⫱ጤဨ఍
ࡢྲྀ⤌࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࠖࠗ ஑ᕞᩍ⫱Ꮫ఍⣖せ࠘➨
36ྕࠊ2008ᖺࠊ123-131㡫ࠋ 
㸦8㸧ࡇࡇ࡛ゐࢀࡓղࠊճࡢㄽⅬࡀࠊᩍ⫱ጤဨ
఍ࡀᏛᰯホ౯ࡢ⤖ᯝࢆᨭ᥼࡬ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ
ࡢ㔜せ࡞ㄽⅬ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤᑠᯇ
㑳ኵࠕᏛᰯホ౯ࡢ⌧≧࡜ࡇࢀ࠿ࡽࡢ᪉ྥࠖࠗึ➼
ᩍ⫱㈨ᩱ N࠘o.882ࠊᖹᡂ24ᖺ㸦2012ᖺ㸧1᭶
ྕࠊ2-7㡫࡞࡝ࡢᩥ⊩࡛ᖜᗈࡃ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
㸦9㸧ྠ  ୖ
㸦10㸧ࡇࢀࡽࡀᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢά⏝ࢆࡵࡄࡗ࡚
㔜せ࡛࠶ࡿⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤྠୖᩥ⊩ࢆཧ
↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
㸦11㸧ࡇࡢㄪᰝ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏
ࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ࠸ࢃࡺࡿᮾ໭ 3 ┴
㸦ᒾᡭࠊᐑᇛࠊ⚟ᓥ㸧ࡢ⮬἞యࢆ㝖እࡋࡓࠊ1599
⮬἞యࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓㄪᰝ◊✲ࢆ⾜࠸ࠊᅇ⟅ࢆᚓ
ࡽࢀࡓ⮬἞యᩘࡣ498㸦ᅇ཰⋡⣙31.8㸣㸧࡛࠶
ࡗࡓࠋ࡞࠾ᚋ㏙ࡋࡓேཱྀつᶍ࡟ࡼࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
༊ศࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᩍ⫱⾜ᨻㄪ
ᰝ࡟࠾ࡅࡿேཱྀ༊ศࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦12㸧ࡇࡇ࡛ࢡࣟࢫ㞟ィࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡗ࡚ࠊ➹
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ᐇែࡣ࡜ࡶ࠿ࡃ࡜ࡋ࡚ࠊண⟬ࡸே஦࡞࡝࡟ࡘ࠸
࡚ᙜヱᏛᰯ࡬ࡢ㛵୚ࡸ㈐௵ࡢᗘྜ࠸ࡀ኱ࡁࡃ␗
࡞ࡾࠊྠิ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡢ㊃᪨ࡢᣦ
᦬ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦31㸧ࠋᚑࡗ࡚ࠊࢃࡀᅜࡢ௒ᚋ
ࡢᏛᰯホ౯ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ຍ⸨㸦2012㸧ࡢᣦ᦬ࡍ
ࡿㄽⅬ࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜ࡀ௒ᚋ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
B⏫ࡢ஦౛࠿ࡽ♧၀࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
☜࠿࡟ࠊB⏫ࡢࡼ࠺࡟Ꮫᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡀࠊᙜ
ヱᏛᰯࡢண⟬ࡸே஦࡜࠸ࡗࡓㄽⅬ࡟ᙉࡃࢥ࣑ࢵ
ࢺࡍࡿࢣ࣮ࢫࡣࠊ࠶ࡲࡾከࡃࡣ࡞࠸ࡶࡢ࡜୍⯡
ⓗ࡟ࡣ⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦32㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢຍ⸨
㸦2012㸧࡛ ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓᣦ᦬ࡣࠊ࡜ࡾࢃࡅᩍ⫱
෌⏕ᐇ⾜఍㆟ࡢᥦゝ࡟ࡶぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊCS
ࡢᣦᐃࢆ඲ᅜⓗ࡟ᙉࡃ᥎㐍ࡍࡿᨻ⟇≧ἣࡀ࠶ࡿ
௨ୖࡣ㔜せ࡞ㄽⅬ࡜࡞ࡾ࠺ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ
࡞ࡐ࡞ࡽࠊCS ࡢᣦᐃ࡞࡝ࡀ඲ᅜࡢ⮬἞య࡛᥎
㐍ࡍࡿືࡁࡀྛᆅ࡛⏕㉳ࡍࢀࡤࠊB⏫࡟㏆ఝࡋ
ࡓ஦౛㸦Ꮫᰯホ౯࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚㐠Ⴀ༠㆟఍ࡀண
⟬ࡸே஦࡞࡝࡟ᙉࡃࢥ࣑ࢵࢺࡍࡿ஦౛㸧࡞࡝ࡀ
⥆ࠎ࡜⏕ࡌ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࡀᙉࡕྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀ࡚࠸
ࡁࡓ࠸ࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ୰ᑠつᶍ⮬἞యࢆ୰ᚰ࡟⪃
ᐹࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡣෑ㢌㒊ศ࡛ࡶゐࢀࡓࡼ
࠺࡟ࠊᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢᨭ᥼࡬ࡢά⏝ࡀ㐍ࢇ࡛࠸
ࡿ⮬἞యࡣࠊ୰ᑠつᶍ⮬἞యࡀከ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡟㉳ᅉࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡔࡀࡇࢀࡽࡣ⿬ࢆ㏉ࡏ
ࡤࠊẚ㍑ⓗつᶍࡢ኱ࡁ࡞⮬἞య࡛ࡢᏛᰯホ౯⤖
ᯝࡢά⏝࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡸά⏝࡟ྥࡅࡓㄢ㢟㸦33㸧
࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ✏࡛ࡣゐࢀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜
ࢆព࿡ࡍࡿࠋ኱つᶍ࡞⮬἞య࡛ࡣࠊᏛᰯᩘࡸᅾ
⡠ඣ❺⏕ᚐᩘࡶከࡃࠊᩍ⫱ጤဨ఍ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ
⮬἞యࡢᏛᰯࡸࡑࡇ࡛Ꮫࡪඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ከ
኱࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀ࠺ࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࠊ኱つᶍ࡞⮬἞య࡛ࡢᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢά⏝
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡸά⏝࡟ྥࡅࡓㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡶ௒ᚋࠊ
ᐃᛶⓗ࡞஦౛◊✲࡞࡝ࢆᇶ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜
ࡀᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
ト
㸦1㸧ࠗᏛᰯホ౯࢞࢖ࢻࣛ࢖̺ࣥ2014ᖺᨵゞ∧ ࠘ࠊ
8㡫ࠋ 
㸦2㸧㔠᳃୍㑻ࠕᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢண⟬㓄ศ࡬ࡢ
ά⏝࡜ࡑࡢつᐃせᅉ̺ᕷ༊⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ఍ㄪᰝ
ࢆᇶ࡟ࡋ࡚̺ࠖࠗ බᩍ⫱ィ⏬◊✲࠘➨ 6 ྕࠊඵ
᭶᭩㤋ࠊ2015ᖺࠊ106-121㡫ࠋ 
㸦3㸧ࠕᏛᰯ㐠Ⴀࡢᨵၿ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ༠ຊ⪅఍㆟
̺Ꮫᰯホ౯ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝ
ࣉ➨㸲ᅇ㆟஦㘓ࠖhttp://www.mext.go.jp/b_me
nu/shingi/chousa/shotou/078_1/gijigaiyou/131
2396.htm㸦2018ᖺ1᭶18᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧 
㸦4㸧୕ᾆᬛᏊࠕᏛᰯホ౯ࡢᐇ᪋࡟࠿࠿ࡿᩍ⫱
ጤဨ఍ࡢᙺ๭࡜ㄢ㢟̺඲ᅜᕷ༊⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ఍
ㄪᰝ⤖ᯝࡢศᯒ̺ࠖࠗ ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⣖せ࠘
➨140㞟ࠊ2011ᖺࠊ195-208㡫ࠋ 
㸦5㸧㔠᳃ࠊ๓ᥖㄽᩥࠊ2015ᖺࠋ 
㸦6㸧㔠᳃୍㑻ࠕᩍ⫱ጤဨ఍࡟ࡼࡿᏛᰯホ౯⤖
ᯝࡢά⏝≧ἣ࡜ホ౯⤖ᯝࢩࢫࢸ࣒ୖࡢㄢ㢟࡜ࡢ
㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢẚ㍑஦౛⪃ᐹ̺┴㈝㈇ᢸᩍ⫋
ဨࡢෆ⏦᱌ࡢ⟇ᐃ࡜◊ಟィ⏬ࡢ⟇ᐃࢆ஦౛࡜ࡋ
࡚̺ࠖࠗ ⟃Ἴ኱ᏛᏛ⣔ㄽ㞟࠘➨41ᕳ➨1ྕࠊ⟃
Ἴ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫᇦࠊ2016ᖺࠊ33-45㡫ࠋ 
㸦7㸧℈⏣ᜤᖹࠕᏛᰯホ౯࡟㛵ࢃࡿᩍ⫱ጤဨ఍
ࡢྲྀ⤌࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࠖࠗ ஑ᕞᩍ⫱Ꮫ఍⣖せ࠘➨
36ྕࠊ2008ᖺࠊ123-131㡫ࠋ 
㸦8㸧ࡇࡇ࡛ゐࢀࡓղࠊճࡢㄽⅬࡀࠊᩍ⫱ጤဨ
఍ࡀᏛᰯホ౯ࡢ⤖ᯝࢆᨭ᥼࡬ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ
ࡢ㔜せ࡞ㄽⅬ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤᑠᯇ
㑳ኵࠕᏛᰯホ౯ࡢ⌧≧࡜ࡇࢀ࠿ࡽࡢ᪉ྥࠖࠗึ➼
ᩍ⫱㈨ᩱ N࠘o.882ࠊᖹᡂ24ᖺ㸦2012ᖺ㸧1᭶
ྕࠊ2-7㡫࡞࡝ࡢᩥ⊩࡛ᖜᗈࡃ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
㸦9㸧ྠ  ୖ
㸦10㸧ࡇࢀࡽࡀᏛᰯホ౯⤖ᯝࡢά⏝ࢆࡵࡄࡗ࡚
㔜せ࡛࠶ࡿⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤྠୖᩥ⊩ࢆཧ
↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
㸦11㸧ࡇࡢㄪᰝ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏
ࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ࠸ࢃࡺࡿᮾ໭ 3 ┴
㸦ᒾᡭࠊᐑᇛࠊ⚟ᓥ㸧ࡢ⮬἞యࢆ㝖እࡋࡓࠊ1599
⮬἞యࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓㄪᰝ◊✲ࢆ⾜࠸ࠊᅇ⟅ࢆᚓ
ࡽࢀࡓ⮬἞యᩘࡣ498㸦ᅇ཰⋡⣙31.8㸣㸧࡛࠶
ࡗࡓࠋ࡞࠾ᚋ㏙ࡋࡓேཱྀつᶍ࡟ࡼࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
༊ศࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᩍ⫱⾜ᨻㄪ
ᰝ࡟࠾ࡅࡿேཱྀ༊ศࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦12㸧ࡇࡇ࡛ࢡࣟࢫ㞟ィࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡗ࡚ࠊ➹
⪅ࡣSPSS.VOL.24ࢆゎᯒࢯࣇࢺ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋ
ࡓࠋ 
㸦13㸧୍᪉ࡣᩍ⫱㛗࡛࠶ࡾࠊ௚᪉ࡣ஦ົ୺ᖿ࡜
࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ⫋఩࡟ࡘ࠸࡚┦ᛂࡢ
ᕪ␗ࡀ࠶ࡿࡢࡣ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࠊࡇࡢㄪᰝ◊
✲࡛ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠾ࡾࠊㄪᰝᑐ㇟⪅
ࡢಶேⓗぢゎࢆᑜࡡࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ⫋఩
࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡣ࡞࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
㸦14㸧ࡇࡇ࡛ゝ࠺㈈ᨻຊᣦᩘ࡜ࡣࠊ⮬἞యࡢᇶ
‽㈈ᨻ཰ධ㢠ࢆᇶ‽㈈ᨻ㟂せ㢠࡛๭ࡗࡓ್࡛࠶
ࡾࠊࡇࡢ್ࡀ㧗࠸࡯࡝㈈ᨻⓗ࡟వ⿱ࡀ࠶ࡿ࡜ࡉ
ࢀࡿࠋ 
ࠕ⥲ົ┬㹆㹎ࠖhttp://www.soumu.go.jp/iken/z
aisei/bunsekihyo_kaisetu_h21.htm㸦2018/1/1
9᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ 㸧 
㸦15㸧ࡇࡇ࡛࠸࠺⤒ᖖ཰ᨭẚ⋡࡜ࡣࠊྛᖺᗘࡢ
⮬἞యࡢ୍⯡㈈※཰ධࡢ࠺ࡕࠊே௳㈝ࠊබമ㈝
࡞࡝ࡢ⤒ᖖⓗ࡞⤒㈝࡟ᨭฟࡉࢀࡿ⋡ࢆࡉࡋࠊࡇ
ࡢ⋡ࡀ㧗࠸࡯࡝ࠊ⮬἞యࡢ㈈ᨻⓗ࡞◳┤ࡀ㐍ࢇ
࡛࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡉࢀࡿࠋ㸦⥲ົ┬ࠊྠୖ㹆㹎㸧 
㸦16㸧㹖ᑠᏛᰯࡢホ౯ሗ࿌᭩ࢆᇶ࡟ࠊ➹⪅సᡂࠋ
࡞࠾ࡇࡢホ౯ሗ࿌᭩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2016 ᖺ 2 ᭶
25᪥࡟SẶ࠿ࡽ┤᥋ᥦ౪ࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦17㸧ྠୖሗ࿌᭩ࢆᇶ࡟ࠊ➹⪅సᡂࠋ 
㸦18㸧ྠୖሗ࿌᭩ࢆᇶ࡟ࠊ➹⪅సᡂࠋ 
㸦19㸧ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2016ᖺ2᭶25᪥ࡢ
ㄪᰝࡢ㝿࡟SẶ࠿ࡽ┤᥋ᥦ౪ࢆཷࡅࡓࠊ⮬἞య
࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱ࡟ࡼࡿࠋ 
㸦20㸧Ꮫᰯ➨୕⪅ホ౯࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊホ౯⪅࡟ᑐ
ࡋ࡚Ꮫᰯᨵၿࡢࡓࡵࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡸᥦ᱌ࢆồࡵ
ࡿഴྥࡀᙉࡃࡳࡽࢀࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓホ౯ࡢ㆟ㄽ
ࡢ࠶ࡾ᪉࡟␲⩏ࢆၐ࠼ࡿㄽ⪅ࡶ୍㒊Ꮡᅾࡍࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣ౛࠼ࡤࠊ❑⏣┾஧ࠕᏛᰯ
➨୕⪅ホ౯ࡢᙺ๭࡜ไᗘタィୖࡢㄢ㢟᥈ồࡢࡓ
ࡵࡢணഛⓗ⪃ᐹࠖࠗ ᩍ⫱Ꮫㄽ㞟࠘➨10㞟ࠊ⟃Ἴ
኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉ᩍ⫱ᇶ♏Ꮫᑓᨷࠊ
2014ᖺࠊ45㸫60㡫ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
㸦21㸧ࡇ࠺ࡋࡓ⏫㈝ࡢ㈇ᢸ㢠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2015
ᖺ 9᭶ 1᪥࡟TẶ࠿ࡽࡢE ࣓࣮ࣝ࡟ࡼࡗ࡚☜
ㄆ῭ࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦22㸧ࡇࡇ࡛ゐࢀࡓᩍ⫱ጤဨ఍࡜㤳㛗࡜ࡢ㐃ᦠ
ࡸ༠ാࡢ㔜せᛶࡣࠊ౛࠼ࡤᇼ࿴㑻ࠊᰗᯘಙᙪࠗ ᩍ
⫱ጤဨ఍ไᗘ෌⏕ࡢ᮲௳̺㐠⏝ᐇែࡢᐇドⓗศ
ᯒ࡟ᇶ࡙࠸࡚̺ ⟃࠘Ἴ኱Ꮫฟ∧఍ࠊ2009ᖺࠊ࡞
࡝ࡢᩥ⊩࡟࠾࠸࡚ᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦23㸧NᑠᏛᰯࡢホ౯ሗ࿌᭩ࢆᇶ࡟ࠊ➹⪅సᡂࠋ
࡞࠾ࡇࡢホ౯ሗ࿌᭩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2017 ᖺ 2 ᭶
16᪥࡟ TẶ࠿ࡽࠊE࣓࣮࡛ࣝᥦ౪ࢆཷࡅࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦24㸧ྠୖሗ࿌᭩ࢆᇶ࡟ࠊ➹⪅సᡂࠋ 
㸦25㸧ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2017ᖺ2᭶17᪥ࡢ
TẶ࡬ࡢ㟁ヰㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚☜ㄆ῭ࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦26㸧ࡶࡗ࡜ࡶࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤ㔠᳃ࠊ
๓ᥖㄽᩥࠊ2015ᖺࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟ࠊ㈈ᨻⓗ
࡟⿱⚟࡛࡞࠸⮬἞య࡯࡝ࠊ㈈ᨻⓗ࡞ᨭฟ࡟㛵ࡍ
ࡿពᛮỴᐃ࡟㗦ᩄ࡜࡞ࡾࠊ࢚ࣅࢹࣥࢫ࡟ᇶ࡙ࡃ
ពᛮỴᐃ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊᏛᰯホ౯⤖ᯝࢆண⟬㓄
ศ࡞࡝ࡢᨭ᥼࡟ࡘ࡞ࡆࡿഴྥࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ูࡢ
ゎ㔘ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㸦27㸧㟷ᮌᰤ୍ࠗᆅ᪉ศᶒ࡜ᩍ⫱⾜ᨻ̺ᑡேᩘ
Ꮫ⣭⦅ไࡢᨻ⟇㐣⛬̺ ࠘ࠊວⲡ᭩ᡣࠊ2013ᖺࠊ
253-254㡫ࠋ 
㸦28㸧ྠ  ୖ
㸦29㸧ࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤᑠᯇࠊ๓ᥖㄽ
ᩥ2012ᖺࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
㸦30㸧℈⏣ࠊ๓ᥖㄽᩥࠊ2008ᖺࠋ 
㸦31㸧ࡇ࠺ࡋࡓㄽⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤຍ⸨ᓫ
ⱥࠕ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏࡟㛵
ࢃࡿືྥࠖ⚟ᮏࡳࡕࡼ⦅ࠗᏛᰯホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢ
ᒎ㛤࡟㛵ࡍࡿᐇドⓗ◊✲ ࠘ࠊ⋢ᕝ኱Ꮫฟ∧㒊ࠊ
2012ᖺࠊ47-48㡫ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
㸦32㸧ࡇ࠺ࡋࡓㄽⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤࠊ኱ᯘ
ṇྐࠗᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍ࡢᑟධ࡟ࡼࡿᏛᰯᩍ⫱ࡢ
ᨵၿ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ◊✲࠘኱Ꮫᩍ⫱ฟ∧ࠊ2015
ᖺ࡜࠸ࡗࡓᩥ⊩ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
㸦33㸧࡜ࡾࢃࡅ኱つᶍ࡞⮬἞య࡛ࡢࠊᏛᰯホ౯
⤖ᯝࡢᨭ᥼࡬ࡢά⏝࡟㛵ࡋ࡚ከࡃࡢㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡣࠊ౛࠼ࡤ㔠᳃ࠊ๓ᥖㄽᩥࠊ2016ᖺ࡛♧၀
ⓗ࡟ゐࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊྠㄽᩥ࡛ࡣࠊᐃ㔞
ⓗ࡞◊✲࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚ᐇ㝿ࡢㅖㄢ㢟࡟ࡘ
࠸࡚ヲ⣽࡟ࡣ⪃ᐹࡀཬࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡣỴࡋ࡚ゝ࠼
࡞࠸ࠋ 
